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;,$J'B%R,D%'B( '$( +B%<%&,D%'B( '<( 5,BP$+MD&G( -,6( %C( #"C%$,5-"( ,B#( <",C%5-"( %B( D;"(I+$'M",B(9B%'B*(OB(D;"(B"^D(C"&D%'B:(O(6%--(#"M%&D(D;"(H',-C('<(5,BP$+MD&G(-,6a(%DC(<+B#,J"BD,-($,D%'B,-"( %C(,-6,GC( D'(,##$"CC(&$"#%D'$Cf(&'--"&D%F"(,&D%'B(M$'5-"JC:(G"D( 5,BP$+MD&G( $+-"C( ,-C'( M+$C+"( 'D;"$( H',-C( ,B#( ;,F"( ,( $"#%CD$%5+D%F"( %JM,&D(,J'BH(#%<<"$"BD(CD,P";'-#"$C(%BF'-F"#(%B(&'$M'$,D"(#"<,+-DC*(OB(D;"(D;%$#(C"&D%'B:(O(6%--(,##$"CC(D;"(<+B#,J"BD,-(M$'5-"JC($,%C"#(5G(%BD"$B,D%'B,-(5,BP$+MD&%"C(,B#(D;"( ,-D"$B,D%F"( M'-%&G( 'MD%'BC( $"H,$#%BH( D;"( &;'%&"L'<L-,6( ,B#( &;'%&"L'<L<'$+J(&$%D"$%'B(,B#(D;"($",&;('<(&'+$DfC(M'6"$C*(OB(D;"(<'+$D;(C"&D%'B:(O(6%--(,##$"CC(D;"(M'6"$(,--'&,D%'B( $"H,$#%BH(5,BP$+MD&G( -,6( %B( <"#"$,-( CGCD"JC(,B#(6%--( #"C&$%5"(D;"( <+B#,J"BD,-( 'MD%'BCa( c%d( #"&"BD$,-%R,D%'B(6%D;(J,B#,D'$G( &;'%&"L'<L-,6( ,B#(<'$+J(&$%D"$%,:( c%%d(#"&"BD$,-%R,D%'B(6%D;('MD%'B,-(&$%D"$%,(,B#(c%%%d(&"BD$,-%R,D%'B*(9B#"$( D;"( <%$CD(J'#"-:(J"J5"$(CD,D"C(,$"(&'JM"D"BD( D'(H'F"$B( %BC'-F"B&%"C(,B#(D;"(&'JM"D"BD( \+$%C#%&D%'B( %C(C"-"&D"#(,&&'$#%BH( D'(J,B#,D'$G(&;'%&"L'<L-,6(,B#(<'$+J(&$%D"$%,*(9B#"$(D;"(C"&'B#(J'#"-:(C+&;(&;'%&"L'<L-,6(,B#(<'$+J(&$%D"$%,(,$"(B'D( J,B#,D'$G( ,B#( &'$M'$,D%'BC( &,B( 'MD( <'$( D;"( M$"<"$$"#( \+$%C#%&D%'B*( 9B#"$(&"BD$,-%R"#($"H%J"C:(%BC'-F"B&%"C(,$"("BD%$"-G('$(M,$D%,--G(H'F"$B"#(,D(D;"(<"#"$,-(-"F"-*( OB( D;"( <%<D;( C"&D%'B:( O( 6%--( &'JM,$"( D;"( 9*0*( ,B#( D;"( I*9*(Y"(6%--( C""( D;,D:(6;%-"( D;"( 9*0*( <'--'6C( ,( D$+"( &"BD$,-%R"#( J"&;,B%CJ:( 6;"$"( 5,BP$+MD&%"C( ,$"(H'F"$B"#(5G( <"#"$,-(&'+$DC(,B#(5G( <"#"$,-( $+-"C:( D;"(I*9*( <'--'6C(,(#"&"BD$,-%R"#(J'#"-(5+D(;,C(+B%<%"#(D;"(&;'%&"L'<L-,6(,B#(<'$+J(&$%D"$%'B(cD;"(b&"BD$"('<(J,%B(%BD"$"CDCb('<(D;"(#"5D'$d:(C'(D;,D(#"5D'$C(,MM,$"BD-G(#'(B'D(;,F"(,BG('MD%'B(,C(D'(D;"( &'JM"D"BD( &'+$D( ,B#( -,6*( Z'6"F"$:( %B( $"&"BD( G",$C( D;"( #"F"-'MJ"BD( '<(<$""#'J( '<( "CD,5-%C;J"BD( ,B#( D;"( %B&$",C%BH( %BD"H$,D%'B( '<( D;"( I*9*( %BD"$B,-(
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J,$P"D(;,F"(&;,BH"#(D;"(B,D+$"('<(D;"(I*9*(J'#"-:(6;%&;(;,C(5"&'J"(J'$"(C%J%-,$(D'( ,B( 'MD%'B,-( J'#"-*( OB( D;"( C%^D;( C"&D%'B:( O( 6%--( #"C&$%5"( D;"( ,#F,BD,H"C( ,B#(#%C,#F,BD,H"C('<(D;"(D;$""(<+B#,J"BD,-(M'-%&G('MD%'BC(cJ,B#,D'$G($"H%J"C:(<$""L&;'%&"(,B#(&"BD$,-%R,D%'BdS($"H,$#%BH(D;"(I*9*:(,D( D;"(M$"C"BD(CD,H"('<( %DC(M'-%D%&,-(%BD"H$,D%'B:(O(6%--(C+HH"CD(D'(,#'MD(,(&-",$(,B#(D$,BCM,$"BD('MD%'B,-(J'#"-(,B#(D'(,#'MD( D;"( $"H%CD"$"#( '<<%&":( %BCD",#( '<( D;"( 3W)O:( ,C( &;'%&"L'<L-,6( ,B#( <'$+J(&$%D"$%'B*(Z'6"F"$:(M'-%D%&,--G(C"BC%D%F"($"#%CD$%5+D%F"($+-"C(C;'+-#(5"(&,$F"#L'+D(<$'J(D;"(J,%B(5'#G('<(5,BP$+MD&G(-,6(,B#($"H+-,D"#(5G(D;"(-,6('<(D;"(3W)O*((
(
OO* 4W.=0(W!(3W2EW2.1I(/.7Q29E138(=.Y(
.<D"$( D;"(#"5D'$(5"&'J"C( %BC'-F"BD:( D;"( $"-,D%'BC(,J'BH(&'$M'$,D"( CD,P";'-#"$C(&;,BH"( #$,J,D%&,--Ga( C;,$";'-#"$C( ,B#( &$"#%D'$C( C;%<D( D;"%$( $"CM"&D%F"( M'C%D%'BC:(C'(D;,D(D;"(-,DD"$(5"&'J"(D;"($"C%#+,-(&-,%J,BDC('<(&'$M'$,D"(,&D%F%D%"Cl*(
OB('$#"$(D'(C,D%C<G(%DC(&-,%J:(",&;(&$"#%D'$(;,C(D;"($%H;D(D'(C"%R"(D;"(#"5D'$fC(,CC"DC(,&&'$#%BH( D'( ,( b<%$CD( &'J"( <%$CD( C"$F"#b( 5,C%C*( 3$"#%D'$C:( ;'6"F"$:( &,BB'D(&''$#%B,D"(D;"JC"-F"C(,B#:(D;"$"<'$":(%D(%C($,D%'B,-(<'$(D;"J(D'(&'--"&D(D;"%$(#"5DC(%B#%F%#+,--G( ,B#( D'( C"%R"( ,(#"5D'$mC( ,CC"DC( ,C( C''B(,C( <%B,B&%,-( #%CD$"CC(5"&'J"C(,MM,$"BD*(9B#"$(,B(&U#)"4&#F%"6M'%BD:(#+"(D'(&''$#%B,D%'B(M$'5-"JC(D;%C(b$,&"(D'(H$,5b(,(#"5D'$mC(,CC"DC( %C(M"$<"&D-G( $,D%'B,-( <'$( %B#%F%#+,-( &$"#%D'$C*(9B#"$(,B(&U#
9,/4#F%"6M'%BD:(;'6"F"$:( D;"( _$,&"( D'(H$,5`( -",#C( D'( %B"<<%&%"BD('+D&'J"C( <'$( D;"(&$"#%D'$C(,C(,(H$'+M:(%<(D;"(H'%BH(&'B&"$B(F,-+"('<(#"5D'$fC(,CC"DC(%C(;%H;"$(D;,B(D;"(
                                                l( 0""a( .$J'+$:( Z"$D%H(n( Q,B#,:(O()"/)840,"/#B047# 8(&'04,(/:( 1ZI( .7.1W)8( W!( 3W2EW2.1I( =.Y:( >B#("#%D%'B:(@>@(L(@>>(cW^<'$#:(>??id(
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C+J('<( D;"%$( %B#%F%#+,-(J,$P"D(M$%&"C*( OB( D;"C"(&,C"C:( %D( %C( %B( D;"(5"CD( %BD"$"CD('<(&$"#%D'$C( %B( D;"( -'BH( $+B( D'( <,&%-%D,D"( ,( $"CD$+&D+$%BH( '<( D;"( &'$M'$,D%'B( ,B#( D'(,MM$'F"( 6'$P'+D( M-,BC*( OB( '$#"$( D'( $",&;( D;%C( H',-:( D;"( &'JJ'B( &$"#%D'$Cm($"J"#%"C( C;'+-#( 5"( #%CM-,&"#( 5G( 'D;"$( #"5D( &'--"&D%'B( J"&;,B%CJC( D;,D( ,F'%#(&''$#%B,D%'B(M$'5-"JC(,J'BH(&$"#%D'$C*(1;"(J,%B($,D%'B,-"('<(5,BP$+MD&G(-,6(%C(D'(M$'F%#"(,(J"&;,B%CJ(<'$(#"5D(&'--"&D%'B(D;,D(,%JC(D'($"C'-F"(D;"(&''$#%B,D%'B(M$'5-"JC(,J'BH(&$"#%D'$C(,B#(D'(,F'%#(D;"(_$,&"(D'(H$,5`(,(#"5D'$fC(,CC"DCe*(!'$(D;%C( M+$M'C":( 5,BP$+MD&G( -,6C( M$'F%#"( <'$( ,( H"B"$,-( CD,G( '<( ,--( %B#%F%#+,-(&$"#%D'$Cm(&-,%JC(#+$%BH(D;"(5,BP$+MD&G(M$'&""#%BHj(
.##%D%'B,--G:( %B#%F%#+,-( &$"#%D'$C( J,G( $"\"&D( 6'$P'+D( '$( $"CD$+&D+$%BH( M-,BC:(6;%&;( 6'+-#( P""M( D;"( H'%BH( &'B&"$B( F,-+"( '<( D;"( <%$J( ,B#( 6'+-#( 5"( F,-+"L"B;,B&%BH(<'$(D;"(&$"#%D'$C(,C(,(H$'+M:(C%JM-G(5"&,+C"(D;"G(;'M"(D'(5"(M,%#(%B(<+--(%<(D;"(M-,B(C+&&""#C(,B#(,--('D;"$(&$"#%D'$C(,#;"$"#(D'(%D(cC*&*(b;'-#L'+Db(M$'5-"Jdh*(3'BC"]+"BD-G:(,--(5,BP$+MD&G($"H+-,D%'BC(,B#($"]+%$"(,(J,\'$%DG(F'D"(D'(,MM$'F"($"&'F"$G(M-,BC(D;,D(,-C'(5"&'J"C(5%B#%BH(<'$(#%CC"BD%BH(&$"#%D'$Cg*(
1;"C"( D6'( J,%B( H',-C( $"-,D"#( D'( &$"#%D'$Cf( &''$#%B,D%'B( M$'5-"JC:( B,J"-G(,F'%#%BH(D;"(_$,&"(D'(H$,5`(#"5D'$fC(,CC"DC(,B#(D;"(_;'-#L'+D`(M$'5-"JC:(,$"(,D(D;"(5,C%C('<(,BG(5,BP$+MD&G($"H+-,D%'B(,B#(,%J(<+B#,J"BD,--G(,D(,DD,%B%BH(D;"(H',-('<("<<%&%"BD(,--'&,D%'B('<(5+C%B"CC(,CC"DC*(Z'6"F"$:($",-(5,BP$+MD&G($"H+-,D%'BC(,-C'(
                                                e( ( 1ZW).0(Z*( U.3Q0W7:( 1ZI( =W4O3( .7X( =O)O10( W!( /.7Q29E138( =.Y:( >@( L( >e( c3,J5$%#H"(),:(Z,$F,$#(9B%F"$C%DG(E$"CC:(@igjd*(j( 0""a( U.8( =*(YI01/2WWQ:( 3Z.2=I0(X*( /WW1Z:( 3Z2O01WEZ(4*( E.9=90(n(Z.228(2.U.Q:( .( 4=W/.=( TOIY( W!(/90O7I00( O70W=TI738( 0801I)0:( ji( k( hN( c1;"(Y'$-#( /,BP:(Y,C;%BHD'B( X*3*:( >?@?d:( #"M%&D%BH( C'J"("^&"MD%'BC(D'(D;"(H"B"$,-(CD,G(+B#"$(#%<<"$"BD(\+$%#%&D%'BC*((h((),$P(U*(2'":(O7&#^,40"2#T(,70;040,"#0"#S,"'#X,(<,.4/:(ih(8.=I(=*(U*(>N>(c@ighd*(g(YI01/2WWQ:(/WW1Z:(E.9=90(n(2.U.Q:(.(4=W/.=(TOIY(W!(/90O7I00( O70W=TI738(0801I)0:(/.9()#B'D"(j:(@ej*(
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;,F"( ( _$"#%CD$%5+D%F"`i( "<<"&DC:( 6;%&;( ;,F"( ,( J+&;( J'$"( M'-%D%&,-( B,D+$"*( 1'(+B#"$CD,B#( D;%C( M'%BD:( 6"( ;,F"( D'( 5",$( %B( J%B#( D;,D:( %<( B'( 6'$P'+D( M-,BC( ,$"(,MM$'F"#:(#"5D'$C(C;'+-#(M,G(,--(&$"#%D'$C(%B(<+--(,B#(6%D;(,--(D;"%$(,CC"DC*(OB(&,C"('<( %BC'-F"B&G:(;'6"F"$:( ,(#"5D'$fC( ,CC"DC(,$"(H"B"$,--G(B'D( C+<<%&%"BD( D'( <+-<%--( ,--(;%C( '$( ;"$( '5-%H,D%'BC*( 3'BC"]+"BD-G:( 5,BP$+MD&G( $"H+-,D%'B( &,B( ,<<"&D( D;"($"#%CD$%5+D%'B('<( C&,$&"( $"C'+$&"C( c%*"*( ,(#"5D'$fC(,CC"DCd(,J'BH(&$"#%D'$C@?:( D;+C(J,P%BH(%D(,(;%H;-G(C"BC%D%F"(J,DD"$:(5'D;(C'&%,--G(,B#(M'-%D%&,--G@@*((
9B#"$(,(M'-%D%&,-(F%"6M'%BD(D;%C(%C(B'D(6%D;'+D(&'BC"]+"B&"C*(X%<<"$"BD(H$'+MC('<(&$"#%D'$C(+C+,--G(;,F"(#%<<"$"BD(H',-C(,B#(F%"6C(,C( D'( D;"(M$'M"$(M+$M'C"('<( D;"(%BC'-F"B&G(M$'&""#%BHC(,B#(6%--(-'55G(D;"(M'-%&G(J,P"$C(%B('$#"$(D'(M+$C+"(D;"C"(%BD"$"CDC@>*( 1;"( %BD"$"CDC( '<( 5%H( ,B#( C'M;%CD%&,D"#( &$"#%D'$C:( C+&;( ,C( 5,BPC( ,B#(<%B,B&%,-( %BCD%D+D%'BC:( +C+,--G( #%F"$H"( <$'J( D;'C"( '<( CJ,--( -"B#"$C( '$( B'BLC'M;%CD%&,D"#( &$"#%D'$C( ,B#( CD,P";'-#"$C:( C+&;( ,C( "JM-'G""C*( 1;%C( M'-%D%&,-($"-"F,B&"('<(5,BP$+MD&G($+-"C( %C(M,$D%&+-,$-G("F%#"BD(6%D;($"H,$#( D'( D6'(CM"&%<%&(%CC+"Ca(M$"L5,BP$+MD&G("BD%D-"J"BDC(,B#(<$,+#+-"BD('$(M$"<"$"BD%,-(D$,BC<"$C*(((
)N#T(&1;)"<(.9483#&"404*&5&"4/>#E$"L5,BP$+MD&G(5,$H,%BC(,J'BH(&$"#%D'$C(,B#(D;"(&'$M'$,D%'B(,B#(M$"L5,BP$+MD&G("BD%D-"J"BDC:(,$"(H"B"$,--G($"CM"&D"#(#+$%BH(D;"(
                                                i(OB(D;"(M,M"$:(O(+C"(D;"(6'$#(_$"#%CD$%5+D%'B`(J",B%BH(D;,D(M$%F,D"(-,6($+-"C(&,B(;,F"(D;"(F%$D+"(D'(,--'&,D"(&'CDC(,J'BH(#%<<"$"BD(,&D'$C*(OB(&'BD$,CD:(M'-%D%&,-(C&%"BD%CDC(J'CD-G(+C"(D;"(C,J"(-,BH+,H"($"<"$$%BH(D'(#%CD$%5+D%'B('<(M+5-%&(H''#C(5G(M+5-%&(,+D;'$%D%"C*((@?(0""a(I-%R,5"D;(Y,$$"B:(S)"<(.9483#T,*083:(el(9*(3ZO*(=*(2*(hhe(c@ighd(,B#(U';B(.$J'+$:(O7&#])B#
)"'#?8,",508/#,%#J,(9,()4&#!"/,*:&"83C#R"#M:&(:0&B:(3I712I(!W2(/90O7I00(2I0I.23Z:(YW2QO74(E.EI2(7'(@ih:(g(c>??@d*(@@((1$'G(.*()&Q"BR%":(_.'080)*#!"'&9&"'&"8&6#R.4,",536#)"'#47&#S)"<(.9483#J,.(4/:(j>(01.7*(=*(2IT*(hlh:(hhl(L(hhe(c>?@?d*(@>(!'--'6%BH(%BD"$"CD(H$'+MC(&,B(5"(C'$D"#L'+Da(,d(3'$M'$,D"(J,B,H"$CS(5d(.DD'$B"GCS(&d(/,BPC(,B#(<%B,B&%,-( %BCD%D+D%'BCS( #d( 9BC"&+$"#( &$"#%D'$C( ,B#( b#%CM"$C"#b( &$"#%D'$C( '$( 5'B#;'-#"$CS( "d(0;,$";'-#"$CS( <d( Y'$P"$C*( 0""a( /,$$G( I*( .#-"$:( P0")"80)*# )"'# T,*0408)*# O7&,(0&/# ,%# R5&(08)"#
J,(9,()4&#S)"<(.9483:(le(01.7*(=*(2IT*(N@@:(NlN(L(Nll(c@ii>(L(@iiNd*(
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%BC'-F"B&G( M$'&""#%BH@N*( Z'6"F"$:( 5,BP$+MD&G( -,6C( '<D"B( &+$5( D;"C"( '$%H%B,-("BD%D-"J"BDC(%B('$#"$(D'(M+$C+"(H',-C(D;,D(,$"(B'D(,-6,GC(J'D%F,D"#(5G("<<%&%"B&G(&'B&"$BC*(!'$(%BCD,B&":( %B(C'J"(\+$%C#%&D%'BC(D;"(H"B"$,-(CD,G('<(&$"#%D'$Cf(&-,%JC(C+<<"$C("^&"MD%'BC(,%J"#(,D(M$'D"&D%BH(CM"&%<%&(&-,%JC:(C+&;(,C(D;'C"('<("JM-'G"$C('$( C"&+$%DG( ;'-#"$C@l*( E$"L%BC'-F"B&G( "BD%D-"J"BDC( ,$"( '<D"B( ,-D"$"#( %B( '$#"$( D'(,#F,BD,H"(CM"&%<%&(&'BCD%D+"B&%"C:(C+&;(,C( D;"("JM-'G""C('$( D;"(b&'JJ+B%DGb:('$(D'( M+$C+"( CM"&%<%&( M'-%&G( H',-C( ,B#( M'-%D%&,-( "]+%-%5$%+JC( 6%D;%B( D;"( #'J"CD%&(M'-%D%&,-(CM;"$"*(
;N# P().'.*&"4# )"'# 9(&%&(&"8&# 4()"/%&(/># !+$D;"$J'$":( 5,BP$+MD&G( -,6C( ,F'%#( '$(B+--%<G( D$,BC<"$C( J,#"( 5G( D;"( #"5D'$( 5"<'$"( ;%C( '$( ;"$( #"<,+-D( D;,D( <,F'$( C'J"(&$"#%D'$C( 'F"$( 'D;"$( 'B"C( c_M$"<"$"B&"( D$,BC<"$C`d( ,B#( D$,BC<"$C( J,#"( ,D(+B#"$M$%&"(c_<$,+#+-"BD(D$,BC<"$C`d*(.F'%#,B&"($+-"C(#"M,$D( <$'J(H"B"$,-(M$%F,D"(-,6:(+B#"$(6;%&;(&$"#%D'$Cm($",&D%'B(J"&;,B%CJC(,$"(5,C"#('B(,(b<%$CD(&'J"(<%$CD(C"$F"#( 5,C%Cb( C'( D;,D( D;"( <,CD"CD( &$"#%D'$C( ,$"( -"H%D%J,D"-G( M$"<"$$"#( 'F"$( 'D;"$('B"C*( .D( D;"( C,J"( D%J":( &"$D,%B( D$,BC<"$C( D;,D( ,$"( J,#"( 5G( ,( <%$J( %B( <%B,B&%,-(#%CD$"CC:( 6%D;( D;"( ,%J( D'( &'BD%B+"( %DC( 'M"$,D%'B:( ,$"( '<D"B( "^&-+#"#( <$'J(,F'%#,B&":( 'D;"$6%C"( D;"( <%$J( 6'+-#( ;,F"( B'( &;,B&"( '<( $"&'F"$G*( Y;%-"( D;"($,D%'B,-"( '<( M$"<"$"B&"( ,B#( <$,+#+-"BD( D$,BC<"$( $+-"C( %C( &-",$( ,B#( H"B"$,--G(,&&"MD"#:( D;"%$( -"H,-( M$"$"]+%C%D"C( ,$"( ;%H;-G( #"5,D"#( ,B#( ,$"( ,( M'-%D%&,--G(C"BC%D%F"( J,DD"$:( C%B&"( D;"G( ,<<"&D( D;"( $"-,D%'BC( ,J'BH( &$"#%D'$C( ,B#( 5"D6""B(
                                                @N(1;"(J'CD($"-"F,BD("^,JM-"('<(,($+-"(D;,D($"CM"&DC(D;"(M$"L5,BP$+MD&G(5,$H,%B(%C(D;"(M$""JMD%'B($%H;D('<(C"&+$"#(&$"#%D'$C:(5,&P"#(5G(b$%H;DC(%B($"Jb(-%P"(J'$DH,H"C('$(-%"BC>(@l(!'$(,(C+JJ,$G('<(C'J"(&,$F"L'+D(D'(D;"(H"B"$,-(CD,G('<(&$"#%D'$C(&-,%J(C""(OBC'-(2"M'$D:(@>*(WB(D;"($"-"F,B&"('<(%BC'-F"B&G($+-"C(<'$(CD,D"fC(M'-%&%"C(C""(E.9=(U*(W).2:(I92WEI.7(O70W=TI738(=.Y:(j(k(i(c>??ld*(
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1'( C+J( +M:( 5,BP$+MD&G( -,6( M+$C+"C( D;"( M$%J,$G( H',-( '<( "<<%&%"BD( ,--'&,D%'B( '<(#"5D'$fC( ,CC"DC( ,J'BH( ,--( CD,P";'-#"$C:( 5G( ,##$"CC%BH( &$"#%D'$Cf( &''$#%B,D%'B(M$'5-"JC*( .##%D%'B,--G:( 5,BP$+MD&G( -,6( M$'#+&"C( $"#%CD$%5+D%F"( "<<"&DC( ,J'BH(CD,P";'-#"$C( ,B#( ,( B+J5"$( '<( 5,BP$+MD&G( $+-"C( M+$C+"( $"#%CD$%5+D%F"( H',-C(#"M,$D%BH( <$'J(J"$"( "<<%&%"B&G( '$( <$'J( D;"( $"CM"&D( '<( M$"L5,BP$+MD&G( 5,$H,%BC(,B#("BD%D-"J"BDC*((
(
OOO* O71I27.1OW7.=(/.7Q29E138(=.Y(.7X(1ZI(.==W3.1OW7(W!(EWYI20(YO1ZO7(!IXI2.=(
01.1I0(
R> !"4&(")40,")*#;)"<(.9483#*)B#
3'$M'$,D%'BC( ,B#( <%$JC( #'( B'D( $"CD$%&D( D;"%$( ,&D%F%D%"C( D'( D;"( D"$$%D'$G( '<( D;"%$(_;'J"`( \+$%C#%&D%'B( ,B#( "F"B( CJ,--( '$( J"#%+JLC%R"( <%$JC( '<D"B( ;,F"( ,CC"DC:(&$"#%D'$C('$(C+MM-%"$C(%B(&'+BD$%"C(#%<<"$"BD(<$'J(D;"(&'+BD$G('<( %B&'$M'$,D%'B*(O<(
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M'-%D%&,-(%BD"$"CD(%B($"H+-,D%BH(D;"(%BC'-F"B&G:("F"B(%<(D;"(#"5D'$(%C(%B&'$M'$,D"#(%B(,(#%<<"$"BD(&'+BD$G*((
1'( +B#"$CD,B#( D;%C:( 6"( &,B( %J,H%B"( D;"( "^D$"J"( &,C"( '<( ,( &'$M'$,D%'B(%B&'$M'$,D"#( %B( &'+BD$G( .:( ;,F%BH( ,--( D;"%$( ,CC"DC:( ,&D%F%D%"C( ,B#( &$"#%D'$C( %B(&'+BD$G(/*( OB( D;%C( C%D+,D%'B:( &'+BD$G(/( %C(J'$"(,<<"&D"#( D;,B( &'+BD$G(.(5G( <%$JCf(#"<,+-D(,B#:(,##%D%'B,--G:(D;"(&'+$DC('<(&'+BD$G(.(6'+-#(<,&"(C%HB%<%&,BD('5CD,&-"C(%B(C"%R%BH(,CC"DC(-'&,D"#('B(,(#%<<"$"BD(D"$$%D'$G*(1;%C("^,JM-"(M+DC(%B(&-",$(6'$#C(D;"(M'-%&G(%CC+"C($,%C"#(5G(C+&;(&$'CCL5'$#"$(%BC'-F"B&%"C:(B,J"-Ga(c%d(6;,D(%C(D;"('MD%J,-( &;'%&"L'<L-,6( ,B#( &;'%&"L'<L\+$%C#%&D%'B( &$%D"$%'BS( ,B#( c%%d( 6;,D( %C( D;"('MD%J,-(_$",&;`('<(&'+$DfC(M'6"$C:(D;,D(%C(D'(C,G(6;"D;"$(C+&;(M'6"$C("^D"B#(c'$(C;'+-#("^D"B#d(D'(,CC"DC(-'&,D"#('B('D;"$(CD,D"Cm(D"$$%D'$G*((
1;"C"( ]+"CD%'BC( ,$"( M,$D%&+-,$-G( $"-"F,BD( <'$( &$"#%D'$C( ,B#( 'D;"$( CD,P";'-#"$C:(6;'(;,F"(D;"(%BD"$"CD(D'(PB'6(%B(,#F,B&"(6;%&;(%BC'-F"B&G(-,6(6%--(,MM-G(%B(&,C"('<(#"<,+-D('<(D;"%$(#"5D'$*(OB#""#:(5,BP$+MD&G($+-"C("CD,5-%C;(&$"#%D'$Cf($%H;DC(,B#(M'6"$C( %B( &,C"( '<( %BC'-F"B&G:( ,B#:( +-D%J,D"-G:( D;"( -"F"-( '<( $%CP%B"CC( '<( D;"(&'BD$,&D+,-($"-,D%'B*(Y"(&,B(C,G:(D;"$"<'$":(D;,D(C+&;($+-"C(,$"(%JM-%&%D(M,$DC('<(D;"(&'BD$,&D(,B#:(D;"$"<'$":(M'D"BD%,-(&$"#%D'$C(#%C&'+BD(D;"(_F,-+"`('<(D;"(,MM-%&,5-"(-,6(<$'J(D;"(&'CD('<(&$"#%D*(OB('$#"$(D'(_M$%&"`(5,BP$+MD&G($+-"C:(&$"#%D'$C(;,F"(D'(PB'6( %B( ,#F,B&"(6;%&;( -,6(6%--( ,MM-G( %B( &,C"( '<( #"<,+-D@e*( !'$( "^,JM-"a( 5"<'$"(
                                                @e(0""a()%H+"-(T%$H'C(n(ID%"BB"(0&;J%D:(E&9,(4#,"#47&#J,":&"40,"#,"#!"/,*:&"83#T(,8&&'0"2/:(3'+B&%-('<(D;"(I+$'M",B(9B%'B:(X'&*(je??AijAI7(c@iijd(E,$*(he*(c%D(6,C(D;"('<<%&%,-($"M'$D(D'(D;"(M-,BB"#(&'BF"BD%'B('B(&$'CCL5'$#"$(%BC'-F"B&%"C:(6;%&;(B"F"$(&,J"(%BD'(<'$&"(5+D(6;'C"(&'BD"BD(6,C(M+D(%BD'(D;"(OBC'-F"B&G(2"H+-,D%'B:(;"$"%B,<D"$:(bT%$H'C(L(0&;J%D(2"M'$Dbda(_OBC'-F"B&G(%C(,(<'$"C"",5-"($%CP*(OD(%C(D;"$"<'$"(%JM'$D,BD(D;,D(%BD"$B,D%'B,-(\+$%C#%&D%'B(opq(5"(5,C"#('B(,(M-,&"(PB'6B(5G(D;"(#"5D'$fC( M'D"BD%,-( &$"#%D'$C`*( 0""( ,-C'( Z'$CD( I%#"BJr--"$:( W&(# K)(<4# %`(# 0"4&(")40,")*&#
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C%HB%BH( ,( <%B,B&%,-( ,H$""J"BD:( 5,BPC( &'BC%#"$(6;"D;"$:( ,B#( D'(6;,D( "^D"BD:( D;"(,MM-%&,5-"(-,6(M$'D"&DC(-%"BC(%B(&,C"('<(#"<,+-D(,B#(6;"D;"$(D;"($"M,GJ"BD('<(D;"(&$"#%D(6%--(5"(,F'%#"#(%B(&,C"('<(#"<,+-D('<(D;"(#"5D'$*((
O<(,(#"5D'$fC(,&D%F%D%"C(,$"(&'BB"&D"#(6%D;(,(B+J5"$('<(\+$%C#%&D%'BC:(%D(%C(B"&"CC,$G(D'("CD,5-%C;(6;%&;('B"($"H+-,D"C(D;"(#"5D'$fC(#"<,+-D*(OB(D;%C($"H,$#:(D;$""(M,$D%,--G('F"$-,MM%BH( M'-%&G( D;"'$%"C( ;,F"( 5""B( #"F"-'M"#a( +B%F"$C,-%CJ:( D"$$%D'$%,-%CJ@j(,B#(D;"(&'BD$,&D+,-(D;"'$G*((
)N# @"0:&(/)*0/5># .&&'$#%BH( D'( +B%F"$C,-%CJ:( ,( C%BH-"( \+$%C#%&D%'B( C;'+-#( 5"(&'JM"D"BD( D'( $"H+-,D"( %BC'-F"B&%"C( ,B#( D;"( #%CD$%5+D%'B( '<( ,( #"5D'$fC( ,CC"DC( D'(&$"#%D'$C(,--('F"$(D;"(6'$-#:($"H,$#-"CC('<(D;"(-'&,D%'B('<(C+&;(,CC"DC@h*(9B#"$(D;%C(J'#"-:( ,--( &'+BD$%"C( ,H$""( +M'B( D;"( &'JM"D"B&"( '<( ,( C%BH-"( -,6( ,B#( '<( ,( C%BH-"(&'+$D:( B,J"-G( D;,D( '<( D;"(#"5D'$mC( b;'J"( &'+BD$Gb*( I,&;( CD,D":( D;"$"<'$":( C;'+-#(M,$D%,--G( ,5#%&,D"( <$'J( D;"( M'6"$( D'( $"H+-,D"( 5,BP$+MD&%"C( %BF'-F%BH( #'J"CD%&(,CC"DC('$(&$"#%D'$C:(6;"B"F"$(,B'D;"$(CD,D"(%C(D;"(#"5D'$mC(b;'J"(&'+BD$Gb@g*(!'$(&;'%&"L'<L-,6(M+$M'C"C:(%D(%C(B"&"CC,$G(D'(,CC"CC(6;%&;(%C(D;"(b;'J"(&'+BD$Gb('<(,(
                                                                                                                                         
a,"D&("0"/,*:&"D&"C# b./4c"'02<&04/<,"%*0<4&# ."4&(# '&(# ?.!"/^M:( 7I9I( U92O01O03ZI( YW3ZI703Z2O!1:(>??l:(NlejS(/'5(Y"CC"-C:(J.((&"4#4,908/#,"#0"4&(")40,")*#0"/,*:&"83#*)B(cQ-+6"$:(>??ld(@j?*(@j( /'D;( +B%F"$C,-%CJ( ,B#( D"$$%D'$%,-%CJ( %JM-%&%D-G( $,%C"( D;"( %CC+"( '<( CD,D"mC( D"$$%D'$%,-( #%J"BC%'B*(1;"(5%HH"$(,(CD,D"mC(D"$$%D'$%,-("^D"BC%'B:(D;"(J'$"(D;"("<<"&DC('<(D"$$%D'$%,-%CJ(,$"(C%J%-,$(D'(D;'C"('<(+B%F"$C,-%CJS(,B#(%<('B"(CD,D"mC(C'F"$"%HBDG("^D"B#C('F"$(D;"("BD%$"(J,$P"D:(6;"$"(&'$M'$,D%'BC(;,F"( D;"%$( 5+C%B"CC( ,B#( D;"%$( ,CC"DC( c'$( %<(6"( %J,H%B"( ,( bCD,D"L6'$-#b( "^D"B#"#( 'F"$( D;"( "BD%$"(M-,B"Dd:(D"$$%D'$%,-%CJ(,B#(+B%F"$C,-%CJ(&'%B&%#"*(@h( ( U,G( =,6$"B&"( Y"CD5$''P:( O7&,(3# )"'# T()25)40/5# 0"# d*,;)*# !"/,*:&"80&/C# J7,08&# ,%# ])B# )"'#
J7,08&#,%#P,(.5:( je(.)*(/.7Q2*(=*( U*:( leh( c@ii@dS(=+&%,B(.$G"(/"5&;+P(n(.B#$"6(1*(4+RJ,B:(R"#
?8,",508#R")*3/0/#,%#O()"/")40,")*#S)"<(.9480&/:(l>(U*(=*(n(I3W7*:(hhe(c@iiidS(.B#$"6(1*(4+RJ,B:(
!"4&(")40,")*#S)"<(.9483C#!"#W&%&"/&#,%#@"0:&(/)*0/5:(ig()O3Z*(=*(2IT*((>@hh(c@iii(L(>???d*(@g(Y"CD5$''P:(O7&,(3#)"'#T()25)40/56#lji*(
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#"5D'$( ,B#( %B( D;%C( $"H,$#( D;"( <-"^%5-"( &'B&"MD( '<( b&"BD$"( '<(J,%B( %BD"$"CDCb( ;,C("J"$H"#(,C(,(F%,5-"(&$%D"$%'B(,D(D;"(%BD"$B,D%'B,-(-"F"-@i*(
;N#O&((04,(0)*0/5>#/G( &'BD$,CD:( ,&&'$#%BH( D'( bD"$$%D'$%,-%CJb:( ",&;( CD,D"( C;'+-#(5"(&'JM"D"BD( D'( C"%R"( ,( #"5D'$mC( ,CC"DC( -'&,D"#( %B( %DC( #'J"CD%&( D"$$%D'$G>?*(1"$$%D'$%,-%CJ:( D;"$"<'$":(CD"JC(<$'J(D;"(D$,#%D%'B,-(&'B&"MD('<(CD,D"(C'F"$"%HBDG(,C( D;"( "^&-+C%F"( #'J%B%'B( 'F"$( ,( D"$$%D'$G( ,B#( %C( +B#"$-%B"#( 5G( D;"( %#",( D;,D(5,BP$+MD&G(-,6(%C("CC"BD%,--G(,(J"&;,B%CJ(D'(C"%R"(,CC"DC(,B#(#%CD$%5+D"(D;"J(D'(&$"#%D'$C( ,&&'$#%BH( D'( #'J"CD%&( M$%'$%D%"C( ,B#( &$%D"$%,( $,D;"$( D;,B( D'( <,F'$(#"5D'$fC( $"&'F"$G*( OB#""#:( D;"(J,%B( $,D%'B,-"('<( D"$$%D'$%,-%CJ( %C( D'(M$'D"&D( -'&,-(%BD"$"CDC*(.#F'&,D"C('<( D"$$%D'$%,-%CJ(,$H+"( D;,D( &$"#%D'$C('B-G( &'BC%#"$(#"5D'$Cm(,CC"DC( -'&,D"#( 'B( D;"( #'J"CD%&( D"$$%D'$G( ,B#( D;,D( D;"G( 6%--( 5"( 5"DD"$L'<<( %<( D;"(#'J"CD%&( -,6( ;,C( "^&-+C%F"( M'6"$( D'( $"H+-,D"( #%CD$%5+D%'B( $+-"C( ,B#( &$%D"$%,>@*(!%B,--G:( 'B"( '<( D;"( $",C'BC( <'$( ,( D"$$%D'$%,-%CD( ,MM$',&;( %C( D'( M$"F"BD( <'$+J(C;'MM%BHa(+B%F"$C,-%CDC(&-,%J(D;,D(+B#"$(D;"%$(J'#"-(,(C%BH-"(&'+$D:(B,J"-G(D;,D('<(D;"( b;'J"(&'+BD$Gb('<( D;"(#"5D'$:(6'+-#(5"( &-",$-G( &'JM"D"BD:(5+D(,#F'&,D"C('<(D"$$%D'$%,-%CJ( $"M-G( D;,D( D;%C( &-,%J( %C( +B$",-%CD%&( <'$( 5%H( &'$M'$,D%'BC( 6%D;'+D( ,(&-",$-G(#"<%B"#(b;'J"(&'+BD$Gb>>*((
8N#J,"4()84.)*0/5>#!%B,--G:( M+$C+,BD( D'( ,( D;%$#(,MM$',&;:( &,--"#( b&'BD$,&D+,-%CJb:(&'$M'$,D%'BC( C;'+-#( ;,F"( D;"( $%H;D( D'( &;''C":( '+D( '<( ,( _J"B+`( '<( 'MD%'BC:( D;"(
                                                @i(U';B(.*I*(E'DD'6:(O7&#K347#L)"'#E&)*040&/N#,%#P,(.5#A7,990"2#0"#O()"/")40,")*#!"/,*:&"83#J)/&/:(N>(/2WWQ*(U*(O71m=(=.Y:(hge:(hi@(L(@i>(c>??hd*(>?( =GBB( )*( ='E+&P%:( J,,9&()40,"# 0"# !"4&(")40,")*# S)"<(.9483C# R# T,/41@"0:&(/)*0/4# R99(,)876( gl(3W27I==(=*(2IT*(jij(c@iig(L(@iiid*((>@(='E+&P%:(J,,9&()40,":(/.9()(B'D"(>?:(h@@(>>(=WE93QO:(3W921O74(!.O=92I(c>??ed(>?i*(
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\+$%C#%&D%'B( D;,D( 6%--( $"H+-,D"( 5,BP$+MD&G>N*( 1'( 5"( C+$":( D;"( &'+$DC( '<( C+&;(\+$%C#%&D%'B( C;'+-#( ;,F"( D;"( M'6"$( D'( C"%R"( ,( <%$JmC( ,CC"DC( $"H,$#-"CC( '<( D;"%$(-'&,D%'B( ,B#( D'( #%CD$%5+D"( D;"J( ,&&'$#%BH( D'( #'J"CD%&( M$%'$%D%"C( ,B#( &$%D"$%,*( OB('D;"$(6'$#C:( D;"( &'BD$,&D+,-%CD( ,MM$',&;( #%F"$H"C( <$'J( +B%F"$C,-%CJ( 'B-G( ,C( D'(D;"( M$"<"$$"#( &;'%&"L'<L-,6( &$%D"$%'B( cB,J"-G( D;"( #"5D'$fC( &;'%&"( %BCD",#( '<( ,(J,B#,D'$G(&$%D"$%'Bd:(B'D(,C(D'(D;"($",&;('<(&'+$DCm(M'6"$C:(,B#(&,B(5"($"-,5"-"#(,C(,B(b'MD%'B,-(+B%F"$C,-%CJb(D'(#%CD%BH+%C;(%D(<$'J(D;"(bD$,#%D%'B,-b(+B%F"$C,-%CJ(D;,D(<'--'6C(J,B#,D'$G(&;'%&"L'<L-,6(,B#(\+$%C#%&D%'B(&$%D"$%,*(
(
S> T,B&(#)**,8)40,"#B0470"#%&'&()*#/4)4&/#
Y%D;%B( <"#"$,-( CD,D"C:( M'-%&G( %CC+"C( "J"$H"( D;,D( ,$"( M,$D%,--G( C%J%-,$( D'( D;'C"(,$%C%BH( %B( D;"( %BD"$B,D%'B,-( ,$"B,:( C%B&"( &'$M'$,D%'BC( &;,$D"$"#( 5G( 'B"( '<( D;"(J"J5"$(CD,D"C(&,B(;,F"(,CC"DC(,B#(&$"#%D'$C(%B('D;"$(CD,D"C*(Z'6"F"$:(#%<<"$"BD-G(<$'J( D;"( %BD"$B,D%'B,-( ,$"B,:( %B( <"#"$,-( -"H,-( CGCD"J( %BC'-F"B&%"C( J%H;D( 5"(H'F"$B"#(5G(,( <"#"$,-( &'+$D( ,B#( $"H+-,D"#(5G( <"#"$,-( $+-"C:( %BCD",#('<(5G( &'+$DC(,B#($+-"C('<( D;"(J"J5"$(CD,D"C*(3'BC"]+"BD-G:( D;"(]+"CD%'B(,$%C"C(,C( D'(6;"D;"$(D;"( &"BD$,-( H'F"$BJ"BD( C;'+-#( 5"( &'JM"D"BD( D'( H'F"$B( 5,BP$+MD&%"C( ,B#( D'("CD,5-%C;( 5,BP$+MD&G( -,6( $+-"C*( OB( 'D;"$( 6'$#C:( D;"( ]+"CD%'B( ,$%C"C( '<( D;"(_F"$D%&,-`(#%CD$%5+D%'B('<(M'6"$C(5"D6""B(D;"(<"#"$,-(-"F"-(,B#(D;"(J"J5"$(CD,D"C*((
                                                >N(2'5"$D(Q*(2,CJ+CC"B:(R#Q&B#R99(,)87#4,#O()"/")40,")*#!"/,*:&"80&/:(@i()O3Z*(U*(O71m=(=*(@(c@iih(L(@iigd( ,B#( E&/,*:0"2# O()"/")40,")*# !"/,*:&"80&/# 47(,.27# T(0:)4&# M('&(0"2:( ig( )O3Z*( =*( 2IT*( >>e>(c@iii(L(>???d*(
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1;%C( %C( ,( &,C"( '<( D;"( J'$"( H"B"$,-( %CC+"( '<( M'6"$( ,--'&,D%'B( %B( <"#"$,-( CD,D"C*(E+$C+,BD( D'( ,( M+5-%&( 6"-<,$"( ,MM$',&;:( D;"( M'-%D%&,-( 5'#G( D;,D( &'JM$";"B#C( ,--("^D"$B,-%D%"C(M$'#+&"#(5G(,(&"$D,%B(%B#+CD$G(C;'+-#(H'F"$B(%D>l*(1;"($",C'B(%C(D;,D:(%<( ,B( %B#+CD$G( C"&D'$( $"H+-,D"#( 5G( ,( &"$D,%B( \+$%C#%&D%'B( M$'#+&"C( B"H,D%F"("^D"$B,-%D%"C('B( ,B'D;"$( D"$$%D'$G:( M'-%D%&%,BC( %B( D;"( <'$J"$(6%--( ,F'%#( $"H+-,D%BH(C+&;( C"&D'$C:( C%B&"( D;"%$( F'D"$C( 6%--( B'D( C+<<"$( B"H,D%F"( "<<"&DC( cC*&*( bCM%--'F"$("<<"&Dbd*( OB(H"B"$,-:(6"(&,B(C,G(D;,D( D;"( -,$H"$(D;"( \+$%C#%&D%'B:( D;"( -"CC( -%P"-G(,$"(CM%--'F"$( "<<"&DC:( 5+D( D;%C( b#%CD,B&"b( 5"D6""B( $"H+-,D'$C( ,B#( &%D%R"BC( J%H;D(M$'#+&"(5'D;(,(-,&P('<(,&&'+BD,5%-%DG(,B#($"C'+$&"Cm(J%C,--'&,D%'B>e*((
!"#"$,-( CGCD"JC( &,B(5"( "%D;"$(#"&"BD$,-%R"#('$( &"BD$,-%R"#*(9B#"$(#"&"BD$,-%R"#($"H%J"C:(%BC'-F"B&G(-,6(%C(H'F"$B"#(5G(J"J5"$(CD,D"C(,B#(D;"(<"#"$,-(5'#G(#'"C(B'D( ;,F"( ,BG( &'JM"D"B&"( %B( D;%C( <%"-#*( 1;%C(J'#"-( $,%C"C( D;"( M'-%&G( %CC+"( ,C( D'(6;%&;(J"J5"$(CD,D"(C;'+-#(5"(&'JM"D"BD( D'(H'F"$B( %BC'-F"B&%"C*( OB( D;%C($"H,$#:(
                                                >l((1;'J,C(0*(9-"B:(?8,",508#)"'#T.;*081J7,08&#P,(8&/#0"#P&'&()*0/5:(j(4IW*().0W7(=*(2IT*#i>@:(i>g(c@iih( L( @iigda( bO<( D;"( &'CD( ,B#( 5"B"<%DC( '<( ,B( ,&D%'B:( 6;"D;"$( M+5-%&( '$( M$%F,D":( CD$,G( ,&$'CC(\+$%C#%&D%'B,-( -%B"C:( D;"B( D;"( ;%H;"CD( -"F"-( '<( H'F"$BJ"BD( D;,D( &,B( <+--G( %BD"$B,-%R"( D;"( &'CDC( ,B#(5"B"<%DC('<(D;"(,&D%'B('+H;D(D'(D,P"($"CM'BC%5%-%DGb*(Z'6"F"$:(#%<<"$"BD-G(<$'J(D;%C($,D;"$('MD%J%CD%&(M+5-%&L6"-<,$"( D;"'$G:( M+5-%&( &;'%&"( D;"'$G( D"--C( ,B'D;"$( CD'$G( ,B#( M$"#%&DC( D;,D( M'-%D%&%,BC(J,^%J%R"( D;"( bM'-%D%&,-( C+MM'$Db( D;"G( $"&"%F"( <$'J( %BD"$"CD( H$'+MC*( 1;%C( D;"'$G( C+HH"CDC( D;,D( ,(&"$D,%B( %CC+"( 6%--( 5"( $"H+-,D"#( ,D( D;"( -"F"-( D;,D( J,^%J%R"C( D;"( M'-%D%&,-( C+MM'$D( H,%B"#( 5G(M'-%D%&%,BCS(D;"$"<'$":(%B(,(<"#"$,-(0D,D"(-%P"(D;"(9*0*:(D;"(3'BH$"CC(6%--(#"-"H,D"(,(&"$D,%B(-"H%C-,D%'B(D'(-'&,-($"H+-,D'$C(cD;"(CD,D"Cd('B-G(%<(B,D%'B,-(M'-%D%&%,BC('5D,%B(,(;%H;"$(M'-%D%&,-(C+MM'$D( %B(D;%C(6,G*(1;%C('+D&'J"(#"M"B#C('B(D;"(,&D%'B(,B#('B(D;"(#%J"BC%'B('<(%BD"$"CDCm(H$'+MC(,B#('B(D;"%$($"-,D%'BC(6%D;(M'-%D%&,-(<'$&"Ca(X"&"BD$,-%R,D%'B(6%--(M$"F,%-:(;"B&":(%<(,--(%BF'-F"#(%BD"$"CDC(H$'+MC(;,F"( ,B( %BD"$"CD( D'( ,F'%#( <"#"$,-%R,D%'B( ,B#( %<( %BD"$"CD( H$'+MC( ,$"( B'D( +B%<'$J( %B( ,--( %BF'-F"#(J"J5"$( CD,D"C( C'( D;,D(#"<"$"B&"( D'( -'&,-( $"H+-,D'$(J,^%J%R"C(M'-%D%&,-( C+MM'$D*( 0""a( U'B,D;,B(2*(),&"G:( P&'&()*# '&%&(&"8&# 4,# ],8)*# E&2.*)4,(/# )"'# O7&# ?8,",508# O7&,(3# ,%# E&2.*)40,"C# O,B)('# )#
T.;*081J7,08&#&U9*)")40,"#,%#P&'&()*0/56(hj(T.*(=*(2IT*:(>je(c@ii?d*((>e(.(&"$D,%B($"H+-,D%'B('$(,(&"$D,%B(,--'&,D%'B('<(H''#C(%C("<<%&%"BD(%B(%BD$,L\+$%C#%&D%'B,-(C"BC"(6;"B(%D(J%B%J%R"C( D;"( &'CDC( M,%#( 5G( D;"( &'BCD%D+"B&%"C( '<( ,( CM"&%<%&( \+$%C#%&D%'B( %B( '$#"$( D'(J,^%J%R"(M+5-%&(+D%-%DG*( OB('D;"$(6'$#C:( %BD$,L\+$%C#%&D%'B,-( "<<%&%"B&G( D,P"C( %BD'(,&&'+BD('B-G("^M"B#%D+$"C(,B#( +D%-%DG( 6%D;%B( ,( CM"&%<%&( \+$%C#%&D%'B*( /G( &'BD$,CD:( %BD"$L\+$%C#%&D%'B,-( "<<%&%"B&G( J",BC( D;,D:(,J'BH(,(B+J5"$('<(%BD"$,&D%BH(\+$%C#%&D%'BC(cC+&;(,C(D;'C"('<(,(<"#"$,-(CD,D"('$(,(+B%'B('<(CD,D"Cd:(D;"( $"H+-,D%'B( J%B%J%R"C( D;"( &'CD( C+<<"$"#( 5G( ,--( &'BCD%D+"B&%"C( '<( ,--( \+$%C#%&D%'BC( %B( '$#"$( D'(J,^%J%R"( D;"%$( &'--"&D%F"( #"J,B#( '<( H''#C*( 0""a( 2'5"$D( E*( OBJ,B( n( X,B%"-( =*( 2+5%B<%"-#:(s!"#"$,-%CJt(%B(?"838*,9&'0)#,%#])B#)"'#?8,",508/:(jj@:(jjg(c@iiid*(
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#"&"BD$,-%R"#( J'#"-C( &,B( ,#'MD( J,B#,D'$G( &;'%&"L'<L-,6( ,B#( &;'%&"L'<L<'$+J(&$%D"$%'BC('$:(,-D"$B,D%F"-G:( &,B( -",F"(#"5D'$C( D;"(M'6"$( D'('MD( <'$( D;"(M$"<"$$"#(\+$%C#%&D%'B*( OB( &'BD$,CD:( +B#"$( &"BD$,-%R"#( $"H%J"C( D;"( <"#"$,-( H'F"$BJ"BD($"H+-,D"C(&'$M'$,D"(5,BP$+MD&%"C(,B#(J"J5"$(CD,D"C(,$"(M$""JMD"#*(((
)N#W&8&"4()*0D)40,"#B047#5)"')4,(3#87,08&1,%1*)B#)"'#87,08&1,%1%,(.5#8(04&(0)>#1;"(<%$CD( 'MD%'B( %C( D'( "B,&D( +B%<%"#(J,B#,D'$G( &;'%&"L'<L-,6( ,B#( <'$+J( &$%D"$%'B( <'$(D;"( 6;'-"( <"#"$,D%'B*( 1;"( +B%<%"#( &;'%&"L'<L-,6( ,B#( <'$+J( &$%D"$%'B( C"-"&DC( D;"(CD,D"( D;,D( %C(&'JM"D"BD( D'(H'F"$B(,(CM"&%<%&( %BC'-F"B&G:(C'(D;,D( %DC(&'JM"D"B&"( %C(F,-%#(,B#($"&'HB%R"#(5G(,--(J"J5"$C('<(D;"(<"#"$,D%'B*(Y"(6%--(C""(%B(D;"(<'--'6%BH(M,$,H$,M;C( D;,D( ,( J'#%<%"#( F"$C%'B( '<( D;%C( J'#"-( %C( ,#'MD"#( %B( D;"( I+$'M",B(9B%'B*( .C( $"H,$#%BH( D;"( b$",&;b( '<( #'J"CD%&( &'+$DCm( M'6"$C:( J,B#,D'$G(#"&"BD$,-%R,D%'B( %C( &'JJ'B-G(&'+M-"#(6%D;( D;"( b+B%F"$C,-%DGb(M$%B&%M-":(6%D;( D;"(&'BC"]+"B&"(D;,D( D;"(&'JM"D"BD(&'+$D("^D"B#C( %DC(M'6"$C('F"$(,(#"5D'$mC(,CC"DC(-'&,D"#( %B( ,BG( J"J5"$( CD,D"*( 1;+C:( D;"$"( %C( \+CD( 'B"( C%BH-"( J"J5"$( CD,D"(&'JM"D"BD( D'( H'F"$B( ,( CM"&%<%&( %BC'-F"B&G:( ,B#( %DC( M'6"$( "^D"B#C( D'( ,CC"DC( ,B#(&$"#%D'$C(-'&,D"#(%B(,BG('D;"$(J"J5"$(CD,D"C>j*((
;N#W&8&"4()*0D)40,"#B047#%(&&#87,08&#,%#*)B>#X"&"BD$,-%R"#(<"#"$,-(CGCD"JC(&,B(H%F"(&'$M'$,D%'BC( <$""( &;'%&"( '<( D;"( ,MM-%&,5-"( 5,BP$+MD&G( -,6( ,B#( '<( 5,BP$+MD&G(
                                                >j(X"&"BD$,-%R,D%'B(J%H;D(5"(,CC'&%,D"#(6%D;(,(D"$$%D'$%,-%CD(,MM$',&;*(1;%C(6'+-#(5"(D;"(&,C"(%<(D;"(&;'%&"L'<L-,6( ,B#( <'$+J( &$%D"$%'B( 6"$"( D;"( -'&,D%'B( '<( #"5D'$fC( ,CC"DC( '$( '<( #"5D'$fC( 5$,B&;"C*(3';"$"BD-G:(",&;(J"J5"$(CD,D"(6'+-#(H'F"$B(D;"(5,BP$+MD&G('B-G($"H,$#%BH(D;"(,CC"DC(-'&,D"#(%B(D;"%$(D"$$%D'$G(,B#(,&&'$#%BH(D'(#'J"CD%&(&$%D"$%,(,B#(M"&P%BH('$#"$C*(1;%C(,-D"$B,D%F"(,MM$',&;(%C(,#'MD"#(%B(D;"(I+$'M",B(9B%'B(,C(,B&%--,$G(&$%D"$%'B(<'$(C"&'B#,$G(M$'&""#%BHC:(,C(6"(6%--(C""(%B(D;"(<'--'6%BH(M,$,H$,M;C*(E$%F,D"(,&D'$C:(;'6"F"$:("F"B(+B#"$(D;"(&+$$"BD(_J'#%<%"#(+B%F"$C,-%CJ`('<(D;"(OBC'F"B&G(2"H+-,D%'B:(&,B(#"&%#"(D'(<'$J(,(&'$M'$,D"(H$'+M(,B#(D'(%B&'$M'$,D"(,B(,<<%-%,D"(&'JM,BG( %B(",&;(J"J5"$(CD,D"(6;"$"( D;"G(;,F"(,&D%F%D%"C:(M-,BDC(,B#(&$"#%D'$C*( OB(M$,&D%&":( D;%C(&'$M'$,D"( CD$+&D+$"(6'+-#(M$'#+&"(,( $"C+-D( %#"BD%&,-( D'(,( D"$$%D'$%,-(J,B#,D'$G(#"&"BD$,-%R,D%'B:(5+D(D;"(#"&%C%'B(6%--(5"(-"<D(%B(D;"(;,B#C('<(M$%F,D"(M,$D%"C(%BCD",#('<(D;"(CD,D"(*(
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F"B+"*(9B#"$(D;%C(_&;'%&"(J'#"-`:(5,BP$+MD&%"C(,$"(H'F"$B"#(,D(CD,D"(-"F"-(,B#(,$"($"H+-,D"#( 5G( $+-"C( "B,&D"#( 5G(J"J5"$( CD,D"CS( ,D( D;"( C,J"( D%J":( D;"( #"5D'$( &,B(&;''C"(D;"(M$"<"$$"#(5,BP$+MD&G(-,6(,B#(5,BP$+MD&G(F"B+":(,J'BH(D;"(#%<<"$"BD(J"J5"$(CD,D"C*(1;+C:(D;%C(J'#"-(,&&"MDC(5'D;(-,6(C;'MM%BH(,B#(<'$+J(C;'MM%BH*(.##%D%'B,--G:(-%P"(+B#"$(,(#"&"BD$,-%R"#(J'#"-(6%D;(J,B#,D'$G(&;'%&"L'<L-,6(,B#(<'$+J(&$%D"$%,:(D'(CD,D"fC(M'6"$C(&,B(5"(H$,BD"#("%D;"$(,(+B%F"$C,-('$(,(D"$$%D'$%,-("^D"BC%'B*(
8N# J&"4()*0D&'# /3/4&5/*( .C( ,B( ,-D"$B,D%F":( 5,BP$+MD&G( -,6(J,G( 5"( &"BD$,-%R"#( '$(_<"#"$,-%R"#`*( 9B#"$( ,( M+$"-G( &"BD$,-%R"#( J'#"-:( 'B-G( D;"( <"#"$,-( 5'#G:( B'D( D;"(J"J5"$( CD,D"C:( "B,&DC( 5,BP$+MD&G( -,6*( 1;"( ;%H;"CD( -"F"-( '<( &"BD$,-%R,D%'B( %C($",&;"#(6;"B(5,BP$+MD&G( $+-"C( ,$"( "B,&D"#( ,D( <"#"$,-( -"F"-:(6%D;( <"#"$,-( &'+$DC(5"%BH(C%J+-D,B"'+C-G(%B(M-,&"(D'(H'F"$B(5,BP$+MD&G(M$'&""#%BHC*(.C(6"(6%--(C""(%B(D;"( B"^D( M,$,H$,M;:( D;"( 9*0( <'--'6C( D;%C( J'#"-*( O<( 5,BP$+MD&G( -,6( %C( "BD%$"-G(&"BD$,-%R"#(,B#(<"#"$,-(&'+$DC(H'F"$B(5,BP$+MD&%"C:(D;"(]+"CD%'B('<(D;"(_$",&;`('<(&'+$DC(M'6"$C(#'"C(B'D(,$%C"(,D(,--:(C%B&"(<"#"$,-(&'+$DC(,$"('5F%'+C-G(&'JM"D"BD(D'(C"%R"(,BG(,B#(,--('<(,(#"5D'$fC(,CC"DC( -'&,D"#(%B(D;"(D"$$%D'$G('<(D;"(<"#"$,D%'B*(1;"(%CC+"('<(D;"(&'JM"D"BD(5,BP$+MD&G(F"B+":(;'6"F"$:(&,B(B'B"D;"-"CC(,$%C":(,C(%C( D;"( &,C"( %B( D;"( 9*0*:( %<( #%<<"$"BD( <"#"$,-( &'+$DC( ,$"( CM$",#( ,&$'CC( D;"( <"#"$,-(D"$$%D'$G*( 3"BD$,-%R,D%'B( '<( 5,BP$+MD&G( -,6:( ;'6"F"$:( J,G( 5"( 'B-G( M,$D%,-*( 1;%C(6'+-#(5"(D;"(&,C":(<'$(%BCD,B&":(6;"B(<"#"$,-(CD,D"C(,$"(&'JM"D"BD(D'("CD,5-%C;(D;"($+-"C( D'( 5"( ,MM-%"#( D'( %BC'-F"B&%"C:( 5+D( J"J5"$( CD,D"Cf( &'+$DC( $"D,%B( D;"(&'JM"D"B&"( D'( H'F"$B( %BC'-F"B&%"C( ,B#( D'( ,MM-G( <"#"$,-( $+-"C*( !+$D;"$J'$":(
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&"BD$,-%R,D%'B('<(%BC'-F"B&G(-,6(J%H;D(5"("F"B(6",P"$:(%<(D;"(<"#"$,-(5'#G(C%JM-G("B,&DC(H+%#"-%B"C('$(#%$"&D%F"C(,%J"#(,D(;,$J'B%R%BH(J"J5"$(CD,D"Cf(-,6C*((
(
OT* /.7Q29E138(=.Y(O7(1ZI(9*0*(.7X(1ZI(I*9*(
R> @>A>C#P&'&()*0D)40,"#LB047#&U8&940,"/N#
V>#O7&#()40,")*&#,%#%&'&()*0D)40,"#
OB(D;"(9*0*:(6;%-"(&'$M'$,D"(-,6(%C(CD,D"(-,6:(%BC'-F"B&G($"H+-,D%'B(%C(<"#"$,-*(OB(D;%C($"H,$#:( ,&&'$#%BH( D'(.$D%&-"( O:( C"&D%'B(g('<( D;"(9*0*(3'BCD%D+D%'B( bo&q'BH$"CC( C;,--(;,F"( D;"(M'6"$( o***q( D'("CD,5-%C;( ( o***q(+B%<'$J( -,6('B( D;"(C+5\"&D('<(5,BP$+MD&%"C(D;$'+H;'+D( D;"( 9B%D"#( 0D,D"Cb>h*( 1;"( '$%H%B( '<( D;%C( b5,BP$+MD&G( &-,+C"b( %C(+B&"$D,%B:( ,B#( %B( D;"( 3'BCD%D+D%'B,-( 3'BF"BD%'B( D;"( #"5,D"( +M'B( D;%C( ,$H+J"BD(6,C(B'D(%BD"BC">g*(
3"$D,%B-G:(D;"(b5,BP$+MD&G(&-,+C"b(#'"C(B'D(J,B#,D"(,(<"#"$,-(5,BP$+MD&G(-,6:(5+D(C%JM-G("JM'6"$C(D;"(<"#"$,-(H'F"$BJ"BD(D'("B,&D(C+&;(,(-,6*(OB#""#:(#+$%BH(D;"(I%H;D""BD;(&"BD+$G(,(B+J5"$('<(<"#"$,-(5,BP$+MD&G(-,6C(6"$"("B,&D"#(%B('$#"$(D'($"CM'B#(D'(CM"&%<%&(<%B,B&%,-(&$%C"C*(0+&;(,&DC:(;'6"F"$:(6"$"('B-G(M,$D%,-(,B#(6"$"(
                                                >h(9*0*(3W701O191OW7:(,$D*(O:(u(g:(&-*(@(u(l*(>g(X,F%#(.*(0P""-:(E&470"<0"2#47&#]0"&#S&4B&&"#J,(9,()4&#])B#)"'#J,(9,()4&#S)"<(.9483:(h>(1Iv*(=*(2IT*(lh?:(lhN(c@iild*(E$'5,5-G:('B"('<(D;"($",C'BC(6,C(D'(,F'%#(D;,D(J"J5"$(CD,D"C(6'+-#(,#'MD(IBH-%C;(D$,#%D%'B,-(%BC'-F"B&G($"H%J"C:(6;%&;(6"$"(;%H;-G(M+B%D%F"(<'$(%BC'-F"BD(#"5D'$C(,B#(6"$"(&'BC%#"$"#(5G(.J"$%&,B( $"F'-+D%'B,$%"C( ,C( "^&"CC%F"( $"CD$%&D%'BC( D'(M"$C'B,-( -%5"$D%"Ca( C""(2I4O0(7WI=:( .( ZO01W28( W!( 1ZI( /.7Q29E138( 3=.90I( W!( 1ZI( 3W701O191OW7( W!( 1ZI( 97O1IX( 01.1I0( W!( .)I2O3.:(@i@g:(jh(k(gl*(
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M$'JMD-G( $"M",-"#>i*( 1;"( <%$CD( &';"$"BD( ,B#( CD,5-"( <"#"$,-( 5,BP$+MD&G( ,&D( 6,C("B,&D"#(%B(@gig:(D;,D( %C(D'(C,G(J'$"(D;,B('B"(&"BD+$G(,<D"$(D;"(3'BCD%D+D%'B(6,C(,MM$'F"#N?*((
.(+B%<'$J(5,BP$+MD&G(-,6(<'$(D;"(6;'-"(B,D%'B(5"&,J"(B"&"CC,$G(%B('$#"$(D'(#",-(6%D;( D;"( &'BD%B"BD,-( #%J"BC%'B( '<( &'$M'$,D%'BCm( ,&D%F%D%"C( ,B#( D'( ,F'%#(#%C&$"M,B&%"C( ,C( D'( &$"#%D'$Cm( D$",DJ"BDC( ,&$'CC( D;"( !"#"$,D%'BN@:( 6;%&;( 6'+-#(;,F"(\"'M,$#%R"#(%BD"$CD,D"(&'JJ"$&"N>*(1;"(+B%<'$J%DG($,D%'B,-"(,B#(D;"(B""#(D'(-"H%C-,D"(,D( D;"(;%H;"CD( D"$$%D'$%,-( -"F"-( C""J( D'(5"( D;"( $",-(M'-%&G( $",C'B( <'$( D;"("B,&DJ"BD('<(,(+B%<'$J(5,BP$+MD&G(-,6(,B#:(%B#""#:(D;%C($,D%'B,-"(6,C(J"BD%'B"#(%B(D;"(C'-"(M,CC,H"('<(1;"(!"#"$,-%CD(E,M"$C(6;"$"(),#%C'B(,##$"CC"#(D;"(B""#('<(,(<"#"$,-(5,BP$+MD&G(-,6($"H%J"NN*((
.##%D%'B,--G:( <"#"$,-( &'+$DC( ;,F"( "^&-+C%F"( \+$%C#%&D%'B( 'F"$( 5,BP$+MD&G( &,C"C:(6;%&;(&,BB'D(5"(<%-"#(%B(CD,D"(&'+$DCNl*(Y%D;%B(<"#"$,-(#%CD$%&D(&'+$DC:(5,BP$+MD&%"C(
                                                >i(.&D('<(.M$*(l:(@g??:(&;*(@i:(>(0D,D*(@i:($"M",-"#(5G(.&D('<(X"&*(@i:(@g?N:(&;*(j:(>(0D,D*(>lgS(.&D('<(.+H*(@i:(@gl@:(&;*(i:(e(0D,D*(ll?:($"M",-"#(5G(.&D('<(),$*(N:(@glN:(&;*(g>:(e(0D,D*(j@lS(.&D('<(),$*(>:(@gjh:(&;*(@hj:(@l(0D,D*(e@h:($"M",-"#(5G(.&D('<(U+B"(h:(@ghg:(&;*(@j?:(>?(0D,D*(ii*(N?(.&D('<(U+-G(@:(@gig:(&;*(el@:(N?(0D,D*(ell:($"M",-"#(5G(/,BP$+MD&G(2"<'$J(.&D('<(@ihg:(E+5*(=*(7'*(ieLeig:(i>(0D,D*(>eli*(N@( 0P""-:( E&470"<0"2# 47&# ]0"&6# /.9()# B'D"( >g:( lg?( L( lg>( ,B#( XI/1m0( XW)O7OW7:( .( ZO01W28( W!(/.7Q29E138(=.Y(O7(.)I2O3.(c>??@d:(Ne(L(Ni(cCD$"CC%BH(D;,D("J"$H%BH(B,D%'B,-(&$"#%D'$Cm(,CC'&%,D%'BC(M-,G"#( ,( C%HB%<%&,BD( $'-"( ,B#( D;,D( D;"( 3'BH$"CC( B""#"#( D'( 5,-,B&"( D;"%$( B""#C( 6%D;( $"]+"CD( '<(,H$,$%,B(,B#(M'M+-%CDC('<(,(M$'L#"5D'$(-"H%C-,D%'B('$(B'(-"H%C-,D%'B(,D(,--d*(N>( U+#%D;( 0&;"B&P( Q'<<-"$:( O7&# S)"<(.9483# J*)./&# )"'# ?U&5940,"# ])B/C# R# E&&U)50")40,"# ,%# 47&#
W,84(0"&# ,%# d&,2()9708)*# @"0%,(5043:( eg( 7*8*9*( =*( 2"F*:( >>:( el( c@igNd*( Z'6"F"$:( #"CM%D"( D;"("B,&DJ"BD('<(,(<"#"$,-(5,BP$+MD&G(,&D(%B(@gig:(5,BP$+MD&G(-,6(6,C(B'D("BD%$"-G(+B%<'$J(C%B&"(9*0*(CD,D"C(6"$"(&'BC%#"$"#(<$""(D'(P""M('6B(-,6C('<(,CC"DC("^"JMD%'BCa(Q'<<-"$:(O7&#S)"<(.9483#J*)./&#
)"'#?U&5940,"#])B/:(eN(L(j@(c@igNd*(NN(U,J"C(),#%C'B:(1;"(!"#"$,-%CD:(7'(l>a(bO7&#9,B&(#,%#&/4);*0/70"2#."0%,(5#*)B/#,%#;)"<(.9483#0/#/,#
0"405)4&*3# 8,""&84&'#B047# 47&# (&2.*)40,"#,%# 8,55&(8&6# )"'#B0**# 9(&:&"4# /,#5)"3# %().'/#B7&(&# 47&#
9)(40&/#,(#47&0(#9(,9&(43#5)3#*0&#,(#;&#(&5,:&'#0"4,#'0%%&(&"4#A4)4&/6#47)4#47&#&U9&'0&"83#,%#04#/&&5/#
",4#*0<&*3#4,#;&#'()B"#0"4,#-.&/40,">b(Nl(>g(9*0*3*0*(u(@NNl*(
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,$"( ;",$#( 5G( ,( C"M,$,D"( +B%D( '<( 5,BP$+MD&G( \+#H"CNe:( 6;'( ,$"( ,MM'%BD"#( 5G( D;"(3'+$D( '<( .MM",-( <'$( ,( C%HB%<%&,BD-G( -'BH( D"$J( '<( @l( G",$CNj*( 1;"( "^&-+C%F"(&'JM"D"B&"('<(<"#"$,-(&'+$DC(D'(;",$(5,BP$+MD&G(&,C"C(H$,BDC(,(&"$D,%B(#"H$""('<(-"H,-(+B%<'$J%DG:(,-D;'+H;:(,C(6"(6%--(C""(;"$"+B#"$:(%B(D;"(9*0*(<'$+J(C;'MM%BH(%C(M'CC%5-"(,B#(D;"(,MM-%&,D%'B('<(5,BP$+MD&G($+-"C(%C(B'D(&'JM-"D"-G(+B%<'$J(,&$'CC(D;"(5,BP$+MD&G(&'+$DC*(
(
F>#W0/7)(5,"0&/#;&70"'#."0%,(5043(
X"CM%D"( D;"( "^%CD"B&"( '<( ,( +B%<'$J( 5,BP$+MD&G( -,6( "B<'$&"#( %B( <"#"$,-( &'+$DC:(&$"#%D'$Cm( %BD"$"CDC( ,$"( B'D( ,-6,GC( D$",D"#( &'BC%CD"BD-G( D;$'+H;'+D( D;"(9*0*( 16'(J,%B( $",C'BC( "J"$H"( <'$( D;%C( -,&P( '<( +B%<'$J%DGa( D;"( M,$D%,-( ,MM-%&,D%'B( '<( CD,D"(-,6(6%D;%B(5,BP$+MD&G(M$'&""#%BHC(,B#(<'$+J(C;'MM%BH*(
)> O7&#)99*08)40,"#,%#/4)4&#*)B#0"#%&'&()*#;)"<(.9483#9(,8&&'0"2/#
                                                Ne(>g(9*0*3*0*(u(@eh*(1;"(!"#"$,-(X%CD$%&D(3'+$D(&,B($"<"$(&,C"C(,$%C%BH(+B#"$(D;"(5,BP$+MD&G(&'#"('$(%B( ,( 5,BP$+MD&G( M$'&""#%BH( c_&'$"( &,C"C`d( D'( 5,BP$+MD&G( \+#H"C( ,B#( &,B( $"<"$( D'( D;"( -,DD"$( ,-C'(&,C"C($"-,D"#(D'(,(5,BP$+MD&G(&,C"(c_B'B&'$"(&,C"C`d*(X%CD$%&D(3'+$DC(+C+,-G(%CC+"(,(H"B"$,-('$#"$('<($"<"$"B&"*(OB(_B'B&'$"`(M$'&""#%BHC:(;'6"F"$:(5,BP$+MD&G(\+#H"C(&,B(B'D(%CC+"(<%B,-(#"&%C%'BC*(0""a(
T7)(1K,(6# !"8># :#J,,9&(/#e#]3;()"'( c@iil:(3.N(E,d(>>(!N#(@>>g*(.##%D%'B,--G:( D;"(X%CD$%&D(3'+$D(&,B( 6%D;#$,6( &,C"C( <$'J( D;"( &'JM"D"B&"( '<( 5,BP$+MD&G( \+#H"C( <'$( &,+C"( C;'6B( ,B#( ;,C( D'(6%D;#$,6(,(&,C"(<$'J(5,BP$+MD&G(\+#H"(%<(D;"(_$"C'-+D%'B('<(D;"(M$'&""#%BH($"]+%$"C(&'BC%#"$,D%'B('<(5'D;(D%D-"(@@(,B#('D;"$(-,6C('<(D;"(9B%D"#(0D,D"C($"H+-,D%BH('$H,B%R,D%'BC('$(,&D%F%D%"C(,<<"&D%BH(%BD"$CD,D"(&'JJ"$&"`*(>g(9*0*3*0*(u(@ehc#d*(OD(%C(#"5,D"#:(;'6"F"$:(+B#"$(6;%&;(&%$&+JCD,B&"C(C+&;(J,B#,D'$G(6%D;#$,6,-( %C( $"]+%$"#*( 0""a(A&8.(040&/# !":&/4,(#T(,4&840,"#J,(9>#^>#K)',%%# c>?@@:(78d(>?@@(9*0*(X%CD*(=IvO0(ehjlea(_1;"(J,B#,D'$G(6%D;#$,6,-('<(D;"(5,BP$+MD&G($"<"$"B&"(M$'F%C%'B('<(>g(9*0*3*0*(u(@ehc#d( %C(&'BCD$+"#(B,$$'6-G(D'(,MM-G('B-G( %B(&,C"C(6;"$"(C+5CD,BD%,-(,B#(J,D"$%,-(&'BC%#"$,D%'B('<(B'B(5,BP$+MD&G(<"#"$,-(CD,D+D"C(%C(B"&"CC,$G(<'$(D;"($"C'-+D%'B('<(D;"(M$'&""#%BH*(3'BC%#"$,D%'B(%C(C+5CD,BD%,-(,B#(J,D"$%,-(6;"B(D;"(&,C"($"]+%$"C(D;"(5,BP$+MD&G(\+#H"(D'(J,P"(,(C%HB%<%&,BD( %BD"$M$"D,D%'B:( ,C( 'MM'C"#( D'( C%JM-"( ,MM-%&,D%'B:( '<( <"#"$,-( -,6C( ,M,$D( <$'J( D;"(5,BP$+MD&G(CD,D+D"C*`(Nj(>g(9*0*3*0*(uu(@e@(k(@e>*((
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0D,D"( -,6C(,MM-G(,-C'(6%D;%B( <"#"$,-(5,BP$+MD&G(M$'&""#%BHC(,B#:( %B(C'J"(&,C"C:(&,B(M$""JMD(<"#"$,-($+-"C*(OB#""#:(D;"(J'CD(%JM'$D,BD(<+B&D%'B('<(5,BP$+MD&G(-,6(%C(D'(,#\+#%&,D"(M$""^%CD%BH($%H;DC(,B#(&-,%JC:(6;%&;(,$"(&$",D"#(,&&'$#%BH(D'(CD,D"(-,6:(B'D( D'( <"#"$,-( -,6Nh>( 0+&;(M$""^%CD%BH( "BD%D-"J"BDC( &,B(,-C'(5"( &$",D"#(5G(,(CD,D+D":( ,C( %C( D;"( &,C"( <'$( CD,D+D'$G( -%"BC( ,B#( C"&+$%DG( %BD"$"CDC*( E+$C+,BD( D'( D;"(/,BP$+MD&G(3'#"(uele:(D;"(5,BP$+MD&G(D$+CD""(&,B(,F'%#(-%"BC('B-G(+B#"$(CM"&%<%&(&%$&+JCD,B&"C:(6;%&;(J",BC(D;,D(D;"(F,CD(J,\'$%DG('<(M$"L"^%CD%BH(-%"BC:("^&-+#%BH('B-G( -%"BC( <'$( $"BDC:( ,$"( B'D( D'( 5"( ,F'%#"#( ,B#( ;,F"( M$%'$%DG( 'F"$( 'D;"$( &$"#%DC*(3'BC"]+"BD-G:( CD,D"C( &,B( %JM'C"( D;"%$( '6B( M$%'$%DG( $,BP%BH( 'F"$( B,D%'B,-( 'B"C(C%JM-G(5G(]+,-%<G%BH(,(&"$D,%B(&-,%J(,C(,(b-%"BbNg*((
1;"(M%&D+$":(;'6"F"$:(%C(&'JM-%&,D"#(5G(D;"(<,&D(D;,D(<"#"$,-(5,BP$+MD&G(-,6('<D"B(J'#%<%"C( D;"(&'BD"BD('<( CD,D"( -,6(,B#( D;"(M$""^%CD%BH("BD%D-"J"BDC*(!'$("^,JM-":(D;"( /,BP$+MD&G( 3'#"( M-,&"C( ,( B+J5"$( '<( -%J%DC( D'( C"DL'<<( $%H;DC( "^%CD%BH( +B#"$(CD,D"( -,6Ni*(.##%D%'B,--G:( D;"( D$+CD""( &,B(,F'%#( <$,+#+-"BD( D$,BC<"$C(J,#"(5G( D;"(#"5D'$(D6'(G",$C(5"<'$"(D;"(5,BP$+MD&G(M"D%D%'Bl?*(2"H,$#%BH(<$,+#+-"BD(D$,BC<"$C:(
                                                Nh(0""a(?(0&#E)0*(,)'#J,#:>#O,5<0"/#N?l(9*0*(jl(c@iNgda(b1;"$"(%C(B'(H"B"$,-(&'JJ'B(-,6*(3'BH$"CC(;,C(B'(M'6"$(D'(#"&-,$"(C+5CD,BD%F"($+-"C('<(&'JJ'B(-,6(,MM-%&,5-"(%B(CD,D"C(o***qb*(Ng(='E+&P%:(J,,9&()40,":(/.9()#B'D"(>?:(hle(L(hlg(c,$H+%BH(%B(<,F'$('<(b&''M"$,D%F"b(D"$$%D'$%,-%CJdS(U,G(=,6$"B&"(Y"CD5$''P:(R#d*,;)*# A,*.40,"# 4,#K.*40")40,")*#W&%).*4:( ig()O3Z*( =*(2IT*( >>hj:(>>ig(c@iiiA>???d*( 1'( "CD,5-%C;( D;"( ,MM-%&,5-"( CD,D"( -,6:( ,( M'CC%5-"( C'-+D%'B( <'$( <"#"$,-( 5,BP$+MD&G(&'+$DC( %C( D'( <'--'6( &;'%&"L'<L-,6( &$%D"$%,( '<( D;"( CD,D"( '<( D;"( <'$+Ja( a*)U,"# J,59)"3# :># A4&"4,(#
?*&84(08# K)".%)84,(0"2# J,># N@N( 9*0*( lgh( c@il@d*( Z'6"F"$:( a*)U,"# 6,C( $"<"$$"#( D'( <"#"$,-(\+$%C#%&D%'B('B(#%F"$C%DG:( ,%J%BH(,D( ,F'%#%BH( bF"$D%&,-b( <'$+J(C;'MM%BH*( OD( %C(+B&-",$(6;"D;"$( D;"(
a*)U,"##'&D$%B"(C;'+-#(5"("^D"B#"#(,-C'(D'('D;"$(&'JM"D"B&"C('<(<"#"$,-(&'+$DCS(C""a(U';B(1*(3$'CC:(
A4)4&#J7,08&#,%#])B#E.*&/#0"#S)"<(.9483:(l>(WQ=.*(=*(2IT*(eN@:(ehN(L(ehj(c@igid(cD;"(<"#"$,-(&'+$D(C;'+-#(C"-"&D(C+5CD,BD%F"(CD,D"(-,6(D;,D(6'+-#(5"(&;'C"B(5G(D;"(CD,D"(&'+$D(D;,D(6'+-#(,#\+#%&,D"(D;"(#%CM+D"('+DC%#"('<(5,BP$+MD&Gd(,B#(.-"^()%--C:(P&'&()*0/5#0"#47&#?.(,9&)"#@"0,"#)"'#47&#@"04&'#
A4)4&/C# A.;/0'0)(0436# T(0:)4&# ])B# )"'# 47&# J,"%*084# ,%# ])B:( <'$D;&'J%BH( 'B( 9*( EI77*( U*( O71m=( =.Y:(666*CC$B*&'J:(el(c>?@?d*(Ni(@@(9*0*3*(u(eeN*(l?(@@(9*0*3*(u(elgc@d*(
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;> J7,08&#,%#;)"<(.9483#:&".&#8(04&(0)#)"'#%,(.5#/7,990"2#
OB( D;"( 9*0*:( #"CM%D"( D;"( <"#"$,-%R,D%'B( '<( 5,BP$+MD&G( -,6:( <'$+J( C;'MM%BH( %C(M'CC%5-"*( /,BP$+MD&G( &,C"( M-,&"$C( &,B( C;'M( ,J'BH( #%<<"$"BD( F"B+"C:( C%B&"(M+$C+,BD(D'(D;"(5,BP$+MD&G(F"B+"(CD,D+D"l>(5,BP$+MD&%"C(&,B(5"(<%-"#("%D;"$(c%d(%B(D;"(&'+$D(6;"$"(D;"(#"5D'$fC(;,C( %DC(#'J%&%-"('$($"C%#"B&"(cJ",B%BH(D;"(M-,&"('<(%B&'$M'$,D%'B(<'$(&'JM,B%"ClNd:(c%%d('$(%B(D;"(&'+$D(6;"$"(%C(D;"(#"5D'$fC(M$%B&%M,-(M-,&"('<(5+C%B"CC(c%%%d('$(%B(D;"(&'+$D(6;"$"(,$"(#"5D'$fC(M$%B&%M,-(,CC"DC:('$(c%Fd(%B(D;"( M-,&"( 6;"$"( D;"( 5,BP$+MD&G( &,C"( '<( ,B( ,<<%-%,D"( %C( ,-$",#G( M"B#%BH*( 1;"C"(&$%D"$%,( D'( "CD,5-%C;( D;"( M$'M"$( 5,BP$+MD&G( F"B+"( &,B( 5"( ",C%-G( C;%<D"#( '$(J,B%M+-,D"#:(C'(D;,D('<D"B(D;"(#"5D'$(&,B(&;''C"(D;"(M$"<"$$"#(5,BP$+MD&G(&'+$D*(1;"( J'D%F,D%'B( <'$( <'$+J( C;'MM%BH( %C( D;,D( #%<<"$"BD( 5,BP$+MD&G( &'+$DC( &,B(%BD"$M$"D(,B#(,MM-G(5,BP$+MD&G(-,6(#%<<"$"BD-G*(
                                                l@(@@(9*0*3*(u(ellc5d*(.(DGM%&,-("^,JM-"(%C(6;"B(CD,D"(-,6(,--'6C(,F'%#%BH(D$,BC<"$C(J,#"(6%D;%B(,(M"$%'#( 5"<'$"( <%-%BH( -'BH"$( D;,B( C+&;( M$'F%#"#( <'$( 5G( <"#"$,-( 5,BP$+MD&G( -,6*( Z'6"F"$:( +B#"$(CM"&%<%&( &%$&+JCD,B&"C:( <$,+#+-"BD( &'BF"G,B&"C( M$'F%#"#( <'$( 5G( D;"( 5,BP$+MD&G( &'#"( J%H;D( 5"(J'$"( "^D"B#"#( D;,B( CD,D"( -,6( 'B"C:( C%B&"( 0"&D%'B( ell( '<( D;"( 3'#"( ,--'6C( D'( ,F'%#( D$,BC<"$C( 5G(,MM-G%BH(CD,D"(-,6('B-G(%<(D;"(D$+CD""(%#"BD%<G(,(CM"&%<%&(&$"#%D'$(6;'(&'+-#(,F'%#(D;"(D$,BC<"$(+B#"$(CD,D"(-,6:(6;%-"(0"&D%'B(elg(cH"B"$,-(M$'F%C%'B('<(,F'%#,B&"(+B#"$(<"#"$,-(-,6d(#'"C(B'D($"]+%$"(D'(%#"BD%<G(C+&;(&$"#%D'$Ca((3$'CC:(A4)4&#J7,08&#,%#])B#E.*&/#0"#S)"<(.9483:(/.9()#B'D"(Ng:(el@(BD*(N>*(l>((>g(9*0*3*(u(@l?g*((lN(!"#(&#M8&)"#T(,9/>#,%#W&*>#!"8>:(ie(/*2*(N?l:(N?e(c/,BP$*(X*(X"-*(@iggd(
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#
S> ?>@>C#P(,5#5)"')4,(3#87,08&1,%1*)B#8(04&(0)#4,#)#87),408#87,08&#5,'&*(
V>#O7&#()40,")*&#,%#47&#!"/,*:&"83#E&2.*)40,"#
OB( &'BD$,CD( D'( D;"( 9*0*:( %B( D;"( I+$'M",B( 9B%'B:( 5,BP$+MD&G( -,6( %C( +B#"$( D;"("^&-+C%F"( \+$%C#%&D%'B( '<( D;"( J"J5"$( CD,D"C*( 1;"( I3( 2"H+-,D%'B( @NljA>???(
                                                ll(=GBB()*(='E+&P%(n(0,$,(X*(Q,-%B:(O7&#P)0*.(&#,%#T.;*08#J,59)"3#S)"<(.9480&/# 0"#W&*)B)(&#)"'#
Q&B#f,(<C#?590(08)*#?:0'&"8&#,%#)#=E)8&#4,#47&#S,44,5=:(el(T.7X*(=*(2IT*(:(>N@(c>??@d*(le( X,F%#( .*( 0P""-:( X7)4=/# A,# S)'# R;,.4# W&*)B)(&Z:( el( T.7X*( =*( 2IT*:( N?i( c>??@dS( 2'5"$D( Q*(2,CJ+CC"B( n( 2,B#,--( 0*( 1;'J,C:( O050"2# K)44&(/C# T(,5,40"2# P,(.5# A7,990"2# ;3# !"/,*:&"4#
J,(9,()40,"/:(il(7Y*(9*(=*(2IT*(@Neh(c>???d(c$,&"(D'(<%-"( %B(X"-,6,$"(%C(J,%B-G(5"B"<%&%,-(5"&,+C"(X"-,6,$"( \+#H"( ;,B#-"( M$"M,&P,H"#(6'$P'+DC( <,CD"$( D;,B( 'D;"$( &'+$DC:( 6;%-"( D;"( "<<%&%"B&G( <'$('D;"$(3;,MD"$(@@(&,C"C(%C(+B&"$D,%BdS(2'5"$D(Q*(2,CJ+CC"B(n(2,B#,--(0*(1;'J,C:(X7047&(#47&#E)8&Z#
R#J,55&"4#,"#47&#?%%&84/#,%#47&#W&*)B)(0D)40,"#,%#J,(9,()4&#E&,(2)"0D)40,"/:(el(T.7X*(=*(2IT*:(>gN:(N?N( c>??@d( c='E+&P%( ,B#(Q,-%B(#'(B'D( "^M-,%B( D;"( $",C'BC( '<( D;"( $"<%-%BH( &,C"CdS(X,F%#(.*( 0P""-:(
?.(,9&)"#!59*08)40,"#,%#S)"<(.9483#^&".&#A7,990"2#0"#47&#@>A>:(el(/9!!*(=*(2IT*(lNi(c>??j(L(>??hd*(lj( ),$&+C( 3'-":( YW&*)B)(&# 0/# Q,4# )# A4)4&YC# R(&# X&# X04"&//0"2# _.(0/'0840,"/*# J,59&4040,"# 0"#
S)"<(.9483Z:(ee(T.7X*(=*(2IT*:(@gle(c>??>d*(
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1;"(J,%B(5,BP$+MD&G(M$'&""#%BH(C;'+-#(5"('M"B"#(%B(D;"(\+$%C#%&D%'B(6;"$"(D;"(3"BD"$('<(),%B(OBD"$"CDC(c;"$"%B,<D"$(_3W)O`d('<(D;"(#"5D'$(%C*(OB#""#:('B"('<(D;"(<%$CD( &'B&"$BC( '<( D;"( OBC'-F"B&G( 2"H+-,D%'B( %C( D'( ,F'%#( +B&"$D,%BD%"C( ,C( D'( D;"(&'JM"D"BD(\+$%C#%&D%'B(,B#(D'(5-'&P(<'$+J(C;'MM%BHli*(!'$(D;%C($",C'B:(D;"(3W)O(%C("CD,5-%C;"#(5G(J,B#,D'$G(&$%D"$%,(D;,D(;,F"(F,-%#%DG('F"$(D;"("BD%$"(I*9*(!'--'6%BH(D;%C(-'H%&:(M+$C+,BD(D'(D;"(OBC'-F"B&G(2"H+-,D%'B:(,(#"5D'$fC(3W)O(%C(%B(D;"(&'+BD$G(6;"$"(;"('$(C;"(_&'B#+&DC(D;"(,#J%B%CD$,D%'B('<(;%C(o'$(;"$q(%BD"$"CDC('B(,($"H+-,$(5,C%C(,B#(%C(D;"$"<'$"(,C&"$D,%B,5-"(5G(D;%$#(M,$D%"C`e?*((
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!"/,*:&"83#T(,8&&'0"2/6#3.)/2OX4I(=.Y(UW927.=:(@ji:(@hl(k(@he(c>??id*(j@(.$D%&-"(>h(OBC'-F"B&G(2"H+-,D%'B*(j>(.$D%&-"(>g(OBC'-F"B&G(2"H+-,D%'B*(jN(0""(O.7(!*(!=I13ZI2:(O70W=TI738(O7(E2OT.1I(O71I27.1OW7.=(=.Y:(Nh@(c='B#'B(>??ed(
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CD,D"('<(D;"(3W)O*(OB(D;%C(&,C":(,C(,(J,DD"$('<(<,&D:(D;"(+B%F"$C,-%CD(,MM$',&;('<(D;"(I+$'M",B( OBC'-F"B&G( 2"H+-,D%'B( J%H;D( D+$B( %BD'( ,( C'$D( '<( &''M"$,D%F"(D"$$%D'$%,-%DG:( C%B&"( J,BG( CD,D"C( ,$"( &'JM"D"BD( D'( H'F"$B( D;"( -%]+%#,D%'B( '<(#'J"CD%&(,CC"DC(,B#(6%--(5"(&''$#%B,D"#(5G(D;"(&'+$D('<(D;"(J,%B(M$'&""#%BH*((
8> ?U8&940,"/#)"'#8)(:&1,.4/#4,#47&#*)B#,%#47&#JMK!#
1;"(H',-C('<(+B%<'$J%DG(,B#(-"H,-(M$"#%&D,5%-%DG(,$"(5$",&;"#(,-C'(5G(D;"("^&"MD%'B('$( &,$F"L'+DC( D'( D;"( -,6( '<( D;"( 3W)O*( O( 6%--( J"BD%'B( D6'(J,%B( "^&"MD%'BC( D;,D(#%$"&D-G(,<<"&D(D;"($"-,D%'BC(5"D6""B(&$"#%D'$Cjl*((
1;"(<%$CD(,B#(J'CD(C%HB%<%&,BD('<(D;"C"("^&"MD%'BC(%C($"-,D"#(D'(,F'%#,B&"(,B#(&-,6L5,&P(,&D%'BC*(E+$C+,BD(D'(.$D%&-"(lc>d(cJd('<(D;"(2"H+-,D%'B:(D;"(-,6('<(D;"(3W)O(C;'+-#($"H+-,D"( D;"C"(,&D%'BC*(Z'6"F"$:(M+$C+,BD( D'(,$D%&-"(@N:( D$,BC,&D%'BC( D;,D(6'+-#( 5"( ,F'%#"#( +B#"$( D;"( -,6( '<( D;"( 3W)O:( $"J,%B( F,-%#( %<( D;"( M"$C'B( 6;'(5"B"<%D"#( <$'J( %D( H%F"C( "F%#"B&"( D;,D( c,d( C+&;( ,B( ,&D( %C( b/.;H&84# 4,# 47&# *)B# ,%# )#
K&5;&(#A4)4&#,47&(# 47)"# 47)4#,%# 47&#A4)4&#,%# 47&#,9&"0"2#,%#9(,8&&'0"2/Y#,B#( c5d(D;,D(D;"(-,6(,MM-%&,5-"(D'(D;"(,&D(b',&/#",4#)**,B#)"3#5&)"/#,%#87)**&"20"2#47&#)84#
0"#47&#(&*&:)"4#8)/&Y>(OB('D;"$(6'$#C:(D;"(-,6('<(D;"(D$,BC,&D%'B(M$""JMDC(D;"(-,6('<(D;"(3W)O(%<(D;"(<'$J"$(#'"C(",4(,--'6(D;"(,F'%#,B&"*(1;"(OBC'-F"B&G(2"H+-,D%'B:(D;"$"<'$":(<'--'6C(,(M'-%&G($,D%'B,-"(D;,D(%C(]+%D"('MM'C%D"(D'(D;,D('<(9*0*(-,6:(6;"$"(CD,D"(-,6(,MM-%"C('B-G(%<(%D(,--'6C(D;"(,F'%#,B&"('<(,(D$,BC,&D%'B(D;,D(&'+-#(B'D(5"(
                                                jl(WD;"$("^&"MD%'BC(,$"( $"-,D"#( D'a( C"DL'<<( $%H;DC( c,$D%&-"(j( OBC'-F"B&G(2"H+-,D%'Bd:( $"C"$F,D%'B('<(D%D-"( c,$D%&-"( h( OBC'-F"B&G( 2"H+-,D%'Bd:( &'BD$,&DC( $"-,D"#( D'( %JJ'F,5-"( M$'M"$D%"C( c,$D%&-"( g(OBC'-F"B&G(2"H+-,D%'Bd:(M,GJ"BD(CGCD"JC(,B#(<%B,B&%,-(J,$P"DC(c,$D%&-"(i(OBC'-F"B&G(2"H+-,D%'Bd:("JM-'GJ"BD(&'BD$,&DC(c,$D%&-"(@?(OBC'-F"B&G(2"H+-,D%'Bd:($%H;DC(C+5\"&D(D'($"H%CD$,D%'B(c,$D%&-"(@@(OBC'-F"B&G(2"H+-,D%'Bd:(M,D"BDC(,B#(D$,#"(J,$PC(c,$D%&-"(@>(OBC'-F"B&G(2"H+-,D%'Bd:( D;%$#(M,$D%"C(M+$&;,C"$(c,$D%&-"(@l(OBC'-F"B&G(2"H+-,D%'Bd(,B#("<<"&DC('B(M"B#%BH(-,6C+%DC(c,$D%&-"(@e(OBC'-F"B&G(2"H+-,D%'Bd*(
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,F'%#"#( +B#"$( <"#"$,-( -,6*( 1'( C+Ja( D;"(9*0*( F"$D%&,-( M'6"$( ,--'&,D%'B( <,&%-%D,D"C(&-,6L5,&P(,&D%'BC:(6;%-"(D;"(I*9*(C'-+D%'B(#%C-%P"C(C+&;(,F'%#,B&"C*(
1;"( C"&'B#( C%HB%<%&,BD( "^&"MD%'B( D'( D;"( -,6( '<( D;"( 3W)O( %C( $"-,D"#( D'( b$%H;DC( %B($"Jbje*( .&&'$#%BH( D'( ,$D%&-"( e:( bg4h7&# ,9&"0"2# ,%# 0"/,*:&"83# 9(,8&&'0"2/# /7)**# ",4#
)%%&84# 47&# (0274/# 0"# (&5# ,%# 8(&'04,(/# ,(# 470('# 9)(40&/# 0"# (&/9&84# ,%# 4)"20;*&# ,(#
0"4)"20;*&6#5,:&);*&#,(#055,:&);*&#)//&4/#k#;,47#/9&80%08#)//&4/#)"'#8,**&840,"/#,%#
0"'&%0"04&# )//&4/# )/# )# B7,*&# B7087# 87)"2&# %(,5# 405&# 4,# 405&#k# ;&*,"20"2# 4,# 47&#
'&;4,(#B7087#)(&#/04.)4&'#B0470"#47&#4&((04,(3#,%#)",47&(#K&5;&(#A4)4&#)4#47&#405&#
,%# 47&# ,9&"0"2# ,%# 9(,8&&'0"2/b*( 1;%C( $+-"( $"<-"&DC( D;"( %#",( D;,D( D;"( 5,BP$+MD&G(M$'&""#%BH(C;'+-#($"CM"&D(D;"(M$"L5,BP$+MD&G("BD%D-"J"BDC*(O<(D;"(-,6('<(D;"(3W)O(&'+-#(#%C$"H,$#(M$""^%CD%BH($%H;DC:(C+&;(,C(C"&+$%D%"C:( -"H,-(&"$D,%BDG(6'+-#(5"(,D($%CP( ,B#( %BD"$CD,D"( D$,#"( 6'+-#( 5"( \"'M,$#%R"#jj*( 3'BC"]+"BD-G:( %<( ,( &$"#%D'$('5D,%BC( <$'J( D;"( #"5D'$( ,( C"&+$%DG( &;,$,&D"$%R"#( ,C( _$%H;D( %B( $"J`jh:( C+&;( ,C( ,(M-"#H":(D;%C(C"&+$%DG(C;'+-#(5"($"CM"&D"#(%B(D;"(%BC'-F"B&G(M$'&""#%BH*(OB(M$,&D%&":(D;%C(J",BC( D;,D( D;"( -,6('<( D;"(CD,D"(6;"$"( D;"(,CC"D( %C( -'&,D"#(J%H;D(J'#%<G( D;"(
                                                je()&(3'$J,&P:(_.(0/'0840,")*#J,59&4040,"6#/.9()#B'D"(j?:(@he*(jj(2"&%D,-(>e:(OBC'-F"B&G(2"H+-,D%'B*(jh( 1'( 5"( C+$":( D;"( &;,$,&D"$%R,D%'B( '<( ,( &"$D,%B( &-,%J( ,C( _$%H;D( %B( $"J`( +B#"$( D;"( OBC'-F"B&G(2"H+-,D%'B( %C(#"5,D"#*(.(&'JJ'B(F%"6(,&PB'6-"#H"C(D;,D(C+&;(&;,$,&D"$%R,D%'B(C;'+-#(5"(J,#"(,&&'$#%BH(D'(D;"(-,6('<(J"J5"$(CD,D"(D'(6;%&;(M$"L%BC'-F"B&G(&'B<-%&D($+-"C('<(CD,D"('<(D;"( %,(.5#$"<"$*(Z'6"F"$:('D;"$(,+D;'$C(&-,%J(D;,D(D;"(&;,$,&D"$%R,D%'B(C;'+-#(5"(%B#"M"B#"BD:(C'(D;,D(D;"$"(C;'+-#( 5"( ,( C%BH-"( &'B&"MD( '<( _$%H;D( %B( $"J`( <'$( D;"( OBC'-F"B&G( 2"H+-,D%'B*( 0""a()O3Z.I=( TIXI2:(32W00L/W2XI2( O70W=TI738(E2W3IIXO740(.7X(0I392O18(2O4Z10:(NN>(k(NNj(c>??ld(c6;'(J,P"C(,(&,C"( %B(<,F'$('<( %B#"M"B#"BD( %BD"$M$"D,D%'BdS(!=I13ZI2:( O70W=TI73OI0( O7(E2OT.1I( O71I27.1OW7.=(=.Y:( /.9()(B'D"( jN:( l?j( c,+D'B'J'+C( &;,$,&D"$%R,D%'B( 5G( ",&;(J"J5"$( CD,D"dS( W).2:( I92WEI.7( O70W=TI738(=.Y:(/.9()#B'D"(@l:(@j@(k(@jl*(
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$,BP%BH("CD,5-%C;"#(5G(D;"(-,6('<(D;"(3W)O:(D'(D;"(,#F,BD,H"('<(C"&+$"#(&$"#%D'$C:(5G(-,5"-%BH(,(&"$D,%B(&-,%J(,C(,(_$%H;D(%B($"J`jg*((
#
[># W,&/# 47&# !"/,*:&"83# E&2.*)40,"# (&)**3# %,**,B/# )# '&8&"4()*0D&'# 5,'&*# B047#
5)"')4,(3#87,08&1,%1*)B#)"'#%,(.5#8(04&(0,"Z#
.D(,(<%$CD(H-,B&":(D;"(OBC'-F"B&G(2"H+-,D%'B(M$'F%#"C(<'$(,(J,B#,D'$G(&;'%&"L'<L-,6(,B#( &;'%&"L'<L<'$+J( &$%D"$%'B( <'$( D;"( ,--( J"J5"$( CD,D"C( '<( D;"( I+$'M",B( 9B%'B(cD;"( 3W)Od*( 1;"( %#",( 5";%B#( D;%C( C'-+D%'B( %C( D;,D( ",&;( #"5D'$( ;,C( ,( C%BH-"( ,B#(&-",$-G( %#"BD%<%,5-"( 3W)O( ,B#( D;,D( D;%C( C%JM-"( J"&;,B%CJ( 6%--( "B;,B&"( -"H,-(M$"#%&D,5%-%DG*(1'(;"-M(,CC"CC( D;"( -'&,D%'B('<( D;"(3W)O:( D;"(2"H+-,D%'B(M$"C+J"C(D;,D(%D(&'%B&%#"C(6%D;(D;"(CD,D"('<(%B&'$M'$,D%'B*((
1;"(J"&;,B%CJ('<(D;"(2"H+-,D%'B(6,C(,%J"#(,D(,F'%#%BH(<'$+J(,B#(-,6(C;'MM%BH:(5G(CD,$D%BH( <$'J(D6'(%JM-%&%D(M$"J%C"C*(1;"( <%$CD(M$"J%C"(6,C(D;,D( D;"(I+$'M",B(&'$M'$,D%'BC( #%#( B'D( C%HB%<%&,BD-G( "^D"B#( D;"%$( ,&D%F%D%"C( '+DC%#"( D;"%$( ;'J"(&'+BD$G:(C'(D;,D(D;"%$(3W)O(&'+-#(5"(",C%-G(,CC"CC"#*(1;"(C"&'B#(M$"J%C"(6,C(D;,D(&'$M'$,D%'BC( &'+-#( B'D( b$"%B&'$M'$,D"b( %B( ,B'D;"$( J"J5"$( CD,D"( 6%D;'+D(-%]+%#,D%BH( %B( D;"('$%H%B,-( 'B"*(1;"C"(M$"J%C"C( ,$"(B'D( F,-%#( ,BGJ'$":( ;'6"F"$:(6;%&;(M+D(D;"(J"&;,B%CJ('<(D;"(2"H+-,D%'B(%BD'(,(#""M(<+B&D%'B,-(&$%C%C*((
!%$CD-G:(I+$'M",B(&'$M'$,D%'BC(;,F"(%B&$",C%BH-G("^D"B#"#(D;"%$(,&D%F%D%"C('F"$(D;"(6;'-"(D"$$%D'$G('<(D;"(I+$'M",B(9B%'B*(1;%C(<,&D(%C(D'(5"(&"-"5$,D"#(,C(,(C+&&"CC('<(J,$P"D(%BD"H$,D%'B(M'-%&%"C:(,%J"#(,D(,DD,%B%BH(,(C%BH-"(%BD"$B,-(J,$P"D(%B(D;"(I9*(
                                                jg(TIXI2:(32W00L/W2XI2(O70W=TI738(E2W3IIXO740:(/.9()#B'D"(jh:(Nll*(
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.D( D;"( C,J"( D%J":( D;"( &'BD%B"BD,-( "^D"BC%'B( '<( I+$'M",B( &'$M'$,D%'BC( ,-C'(%B&$",C"C(D;"(+B&"$D,%BD%"C(,C(D'(D;"(-'&,D%'B('<(D;"%$(3W)OC*((
1;"( C"&'B#( ,B#( "F"B(J'$"( C%HB%<%&,BD( #"F"-'MJ"BD( D;,D( M+DC( ,D( $%CP( D;"(6;'-"(,$&;%D"&D+$"('<( D;"(2"H+-,D%'B( %C(&'$M'$,D"(J'5%-%DG*(.C(6"(;,F"(C""B(,5'F":( D;"(3W)O(%C(M$"C+J"#(D'(&'%B&%#"(6%D;(D;"(&'+BD$G('<(%B&'$M'$,D%'B*(1;"(H',-('<(D;%C($+-"( %C( D'( %B&$",C"(M$"#%&D,5%-%DG(&U#)"4&6#C%B&"( D;"(&$"#%D'$C(B""#(D'(PB'6(,D( D;"(J'J"BD( '<( &'BD$,&D%BH(6;%&;( -,6(6%--( 5"( ,MM-%"#( %B( &,C"( '<( %BC'-F"B&G:( C'( D;,D(D;"G(&,B(#%C&'+BD(D;"(_F,-+"`('<(D;,D(-,6(<$'J(D;"(M$%&"('<(&$"#%Dji*((
1;"(M$"C+JMD%'B( D;,D( D;"(3W)O( &'%B&%#"C(6%D;( D;"( $"H%CD"$"#( '<<%&"( 'B-G( H$,BDC(-"H,-( M$"#%&D,5%-%DG( %<( #%F"$H"B&"C( 5"D6""B( D;"( $"H%CD"$"#( '<<%&"( ,B#( D;"( _$",-`(3W)O(,$"($,$":(,B#(%<(&$'CCL5'$#"$(J'5%-%DG('<(D;"($"H%CD"$"#('<<%&"(%C(%JM'CC%5-"('$("^D$"J"-G(#%<<%&+-D*(/'D;( D;"C"(M$"J%C"C:(;'6"F"$:(,$"(B'D(,BGJ'$"($",-%CD%&(#+"(D'( D;"("F'-+D%'B('<(I*9*( -,6*(!%$CD-G:( D;,BPC( D'( D;"(I3UmC( &,C"( -,6:(,(&'$M'$,D%'BfC(;",#]+,$D"$( &,B( 5"( M-,&"#( %B( ,( J"J5"$( CD,D"( #%<<"$"BD( <$'J( D;"( CD,D"( '<(%B&'$M'$,D%'B(cM$'F%#"#(D;,D(D;"(-,DD"$(,&&"MDC(D;%C(#%CC'&%,D%'Bdh?*(OB(,##%D%'B:(%B(>??e( ,( X%$"&D%F"( $"H+-,D%BH( &$'CCL5'$#"$( J"$H"$C( 6,C( "B,&D"#a( D;"C"( ,$"( B'6(F%,5-":( ,-D;'+H;( D%J"( &'BC+J%BH:( J"&;,B%CJC( D'( D$,BC<"$( D;"( $"H%CD"$"#( '<<%&"(<$'J('B"(&'+BD$G(D'(,B'D;"$:(5G(%B&'$M'$,D%BH(,(C;"--L&'JM,BG(%B(D;"(;'CD(&'+BD$G(
                                                ji(0""a(T%$H'C(k(0&;J%D(2"M'$D:( u(hea( _D;"( $"H%CD"$"#('<<%&"(B'$J,--G( &'$$"CM'B#C( D'( D;"(#"5D'$fC(;",#('<<%&"`*(h?( I+$'M",B(3'+$D( '<( U+CD%&"( 3L>@>Aih:(J&"4(,/# ]4'# :# ?(7:&(:/,2# A&*/<);//43(&*/&"( o@iiiq( I32( OL@leiS( I+$'M",B( 3'+$D( '<( U+CD%&"( 3L>?gA??:( j;&(/&&(0"2# S^# :# Q,('08# J,"/4(.840,"# J,59)"3#
S).5)")2&5&"4# d5;\( o>??>q( I32( OLii@iS( +$'M",B( 3'++$D( '<( U+CD%&"( 3L@jhA?@:( a)5&(# :)"#
a,,97)"'&*#&"#P);(0&<&"#:,,(#R5/4&(')5#:>#!"/90(&#R(46(o>??Nq(I32(OL@?ie*(
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,B#( D;"B( J"$H%BH( %BD'( %Dh@*( !%B,--G:( ,( $"&"BD( #"&%C%'B( '<( D;"( I3U( ;,C( #"&-,$"#:(,-D;'+H;('B-G(,;04&(:( D;,D( D;"( $%H;D( D'( D$,BC<"$( ,5$',#( D;"( $"H%CD"$"#('<<%&"( <$'J('B"(J"J5"$(CD,D"(D'(,B'D;"$:(6%D;(D;"(,%J(D'(&'BF"$D(%BD'(,(&'$M'$,D%'BmC(DGM"('<(D;"(-,DD"$(CD,D":(%C(M$'D"&D"#(5G(D;"(I*9*(<$""#'J('<("CD,5-%C;J"BDh>*((
X+"( D'( D;"C"( #"F"-'MJ"BDC:( %D( %C( %B&$",C%BH-G( &'JJ'B( <'$( &'$M'$,D%'BC( D'(#%CC'&%,D"( D;"%$( ,&D%F%D%"C( ,B#( ;",#]+,$D"$C( <$'J( D;"( $"H%CD"$"#( '<<%&"( '$( D'(D$,BC<"$( D;"%$( $"H%CD"$"#( '<<%&"( ,5$',#*( 3'BC"]+"BD-G:( D;"( M$"C+JMD%'B( D;,D( D;"(3W)O(&'%B&%#"C(6%D;(D;"($"H%CD"$"#('<<%&"(#'"C(B'D(M$'#+&"(D;"(C,J"("<<"&DC(D;,D(6"$"( "BF%C,H"#( 5G( D;"( #$,<D"$C( '<( D;"( OBC'-F"B&G( 2"H+-,D%'BhN*( !%$CD:( ,(&'$M'$,D%'BfC(;",#]+,$D"$(&,B(5"(-"H%D%J,D"-G(M-,&"#(%B(,(J"J5"$(CD,D"(#%<<"$"BD(<$'J(D;"(&'+BD$G('<(%B&'$M'$,D%'B*(0"&'B#-G:(5G(D$,BC<"$$%BH(D;"($"H%CD"$"#('<<%&"(,5$',#('$(5G("BD"$%BH(%BD'(,(&$'CCL5'$#"$(J"$H"$:(D;"(3W)O(%C(,-C'(C;%<D"#(%BD'(D;"(B"6(&'+BD$G(cM$'F%#"#(D;,D(&$"#%D'$C(#'(B'D(M$'F"(D;,D(%D(%C(CD%--(%B('$%H%B,-(CD,D"d*(OB(D;%C(6,G(%D( %C(M'CC%5-"('&#%)84,#D'(C;%<D(D;"(3W)O(D'(,B'D;"$(CD,D"(,B#(D'(C"-"&D(D;"(M$"<"$$"#(5,BP$+MD&G(-,6(D'(5"(,MM-%"#(%B(&,C"('<(#"<,+-D*(X"CM%D"(D;"('$%H%B,-(%BD"BD%'B( '<( D;"( 2"H+-,D%'B:( D;"( "F'-+D%'B( '<( I*9*( -,6( ;,C( &;,BH"#( D;"( -"H,-(C&"B,$%'( ,B#( ;,C( &'BF"$D"#( D;"( OBC'-F"B&G( 2"H+-,D%'B( <$'J( ,( J"&;,B%CJ( '<(#"&"BD$,-%R,D%'B(6%D;(,(J,B#,D'$G(&;'%&"L'<L-,6(,B#(<'$+J(&$%D"$%'B(%BD'(,(C'$D('<(
                                                h@(O<(D;"(b,$$%F,-b(&'+BD$G(<'--'6C(D;"(b2",-(0",D(1;"'$Gb:(D;"("J%H$,D%BH(&'JM,BG(B""#C(D'(D$,BC<"$(D;"$"( ,-C'( %DC( ;",#]+,$D"$:( 5+D( %<( D;"( B"6( &'+BD$G( #'"C( B'D( $"]+%$"( #'J"CD%&,--G( %B&'$M'$,D"#(&'JM,B%"C( D'( ;,F"( ,-C'( D;"( ;",#]+,$D"$( 'B( D;"( C,J"( D"$$%D'$G:( C+&;( &'$M'$,D%'B( &,B( C%JM-G($"%B&'$M'$,D"(D;"$"(6%D;'+D(D$,BC<"$$%BH(,BG(M;GC%&,-(,CC"DC('$(D;"(;",#]+,$D"$*((h>( I+$'M",B( 3'+$D( '<( U+CD%&":( 3L>@?A?j:( JREO?A!M# M<4)4l# m/# AD,*2n*4)4l# o>??gq( I32( OL?ijl@*(.##%D%'B,--G:("F"B(%B(,(&'+BD$G(-%P"(4"$J,BG(D;,D(M$';%5%DC(#'J"CD%&(&'JM,B%"C(D'(D$,BC<"$(,5$',#(D;"($"H%CD"$"#('<<%&":(D;"(-"H,-(M$,&D%&"(;,C(<'+B#('+D(,(6,G(D'(,F'%#(C+&;(M$';%5%D%'B*(hN( 0""( ,-C'( )"B\+&]:( ?J1E&2.*)40,"# Q,# V[opqFGGG# ,"# 0"/,*:&"83# 9(,8&&'0"2/# )"'# 2(,.9/# ,%#
8,59)"0&/6#I+$'M",B(3'JM,BG(!%B,B&%,-(2"F%"6:(@Nj(k(@Nh(c>??gd(
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'MD%'B,-( $"H%J"*( 3'$M'$,D"( #"5D'$C:( ;'6"F"$:( "F"B( 5G( D$,BC<"$$%BH( D;"%$(;",#]+,$D"$C(,5$',#:('$(5G("BD"$%BH(%B(,(&$'CCL5'$#"$(J"$H"$:(&,BB'D(5"(C+$"(D'(;,F"($",--G(C;%<D"#(D;"(\+$%C#%&D%'B(D'(D;"("BF%C,H"#(J"J5"$(CD,D"hl*(1;"(I+$'M",B('MD%'B,-($"H%J":(D;"$"<'$":(%C(B"%D;"$(D$,BCM,$"BD(B'$(&"$D,%B*((
((
J> J,"8*./0,"/#
OB( D;"( M$"&"#%BH( M,H"C:( O( ;,F"( #"C&$%5"#( D;"( 9*0*( ,B#( I*9*( J'#"-C( '<( _F"$D%&,-`(M'6"$(,--'&,D%'B('F"$(5,BP$+MD&%"C*(1;"(9*0*(;,C(,#'MD"#(,(M$"DDG(&';"$"BD(J'#"-:(6;"$"(5,BP$+MD&G(-,6(%C("BD%$"-G(<"#"$,-%R"#(,B#(%C(H'F"$B"#(5G(<"#"$,-(&'+$DC*(OB(&'BD$,CD:(D;"(I+$'M",B()'#"-(%C(J+&;(J'$"(&'B<+C"#*(WB(M,M"$:(%B(D;"(I*9*(J'#"-(B'('MD%'B(%C(,--'6"#(<'$(D;"(M$"<"$$"#(5,BP$+MD&G($"H%J":(G"D(D;"(I+$'M",B(J'#"-($"F",-C(,(B+J5"$('<(+B&"$D,%BD%"C*(!%$CD-G:(#"CM%D"(D;"(J,%B(%BC'-F"B&G(M$'&""#%BH(5"%BH(%B(D;"(CD,D"('<(D;"(3W)O:(C"&'B#,$G(M$'&""#%BHC(6%D;(D"$$%D'$%,-("<<%&,&G(&,B(,-C'(5"('M"B"#( %B(CD,D"C(6;"$"( D;"(#"5D'$(;,C("CD,5-%C;J"BDC*(!+$D;"$J'$":( D;"("F'-+D%'B('<(I*9*(-,6(,--'6C(<'$+J(,B#(-,6(C;'MM%BH:(C%B&"(&'$M'$,D%'BC(&,B(B'6($"%B&'$M'$,D"( %B( ,( #%<<"$"BD(J"J5"$( CD,D"( 5G(6,G( '<( &$'CCL5'$#"$(J"$H"$C*( 1;"('$%H%B,-( #"&"BD$,-%R"#( J'#"-:( 6;"$"( <'$+J( ,B#( -,6( C;'MM%BH( 6"$"( ,F'%#"#(D;$'+H;( J,B#,D'$G( &;'%&"L'<L-,6( ,B#( &;'%&"L'<L<'$+J( &$%D"$%,:( ;,C( B'6( 5""B(&'BF"$D"#( %BD'( ,( ;%##"B( &;'%&"( J'#"-:( 6;"$"5G( &'$M'$,D%'BC( &,B( 'MD( <'$( D;"%$(M$"<"$$"#( %BC'-F"B&G( -,6( 5G( D$,BC<"$$%BH( D;"%$( $"H%CD"$"#( '<<%&"( %BD'( ,B'D;"$(
                                                hl( ),$"P( 0RG#w':( T(&:&"40,"# ,%# P,(.5# A7,990"2# 0"# ?.(,9&)"# !"/,*:&"83# ])B6# I92WEI.7( /90O7II0(W24.7OV.1OW7(2ITOIY:(>eN:(>j@(c>?@?d(
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J"J5"$(CD,D":(+B-"CC(&$"#%D'$C(H%F"("F%#"B&"(D;,D(D;"(3W)O(%C(CD%--(%B(D;"('$%H%B,-(&'+BD$G*((
(
T* O0(1ZI2I(.(3.0I(!W2(Z.2)W7OV.1OW7(W!(I*9*(/.7Q29E138(=.Y[(
(1;"( #"F"-'MJ"BDC( #%C&+CC"#( %B( D;"( M$"&"#%BH( M,H"C( M$'JMD( D;"( ]+"CD%'B( ,C( D'(6;"D;"$( D;"(I*9*(J"&;,B%CJ('<( &;'%&"L'<L-,6( ,B#( &;'%&"L'<L<'$+J( %B( %BC'-F"B&G(-,6(B""#C(D'(5"(,J"B#"#(,B#:(+-D%J,D"-G:(%<(5,BP$+MD&G(-,6(C;'+-#(5"(;,$J'B%R"#('$(+B%<%"#(,D(&'BD%B"BD,-(-"F"-*(.<D"$(,--:(,(B+J5"$('<(C%J%-,$%D%"C("J"$H"(B'6,#,GC(5"D6""B(D;"(I*9*(,B#(D;"(9*0*:( C%B&"(I+$'M",B(&'$M'$,D%'BC(;,F"(,B( %B&$",C%BH-G(&'BD%B"BD,-(#%J"BC%'B(,B#(&,B($"%B&'$M'$,D"(%BD'(,B'D;"$(J"J5"$(CD,D"(6%D;'+D(D;"(B""#(D'( -%]+%#,D"he*(.(&'JM-"D"(b&"BD$,-%R,D%'Bb('<(5,BP$+MD&G( -,6:( D;"$"<'$":(J%H;D(C""J(,(CD$,%H;D<'$6,$#(&'B&-+C%'B(,B#(,(#"C%$,5-"(H',-*(((
OB(&'BD$,CD(D'(D;"(9*0*:(;'6"F"$:(%B(D;"(I*9*(D;"$"(%C(B'(CGCD"J('<(<"#"$,-(&'+$DC:(C'(D;,D(D;"(#'J"CD%&(&'+$DC('<(J"J5"$(CD,D"C(6%--(,-6,GC(H'F"$B(%BC'-F"B&%"C*((1;+C:(#%CM,$%D%"C( '<( %BD"$M$"D,D%'B( ,B#( D;"( ]+,-%D%"C( '<( \+#HJ"BDC( k( ,C( 6"--( ,C( &'+$DCf(#%<<"$%BH( "<<%&%"B&%"C( k(6%--( ,-6,GC(5"( ,( M,$D( '<( D;"(I*9*( -,B#C&,M"( %B( D;"( <%"-#( '<(&$'CCL5'$#"$( %BC'-F"B&%"C*( IF"B( ,CC+J%BH( D;,D( I*9*( 5'#%"C( cD;"(3'JJ%CC%'B:( D;"(3'+B&%-(,B#(D;"(I+$'M",B(M,$-%,J"BDd(,$"("JM'6"$"#(D'(#%$"&D-G("B,&D(,MM-%&,5-"($"H+-,D%'B( %B( D;"( <%"-#('<( %BC'-F"B&G( -,6:( %BCD",#('<(J"$"(;,$J'B%R%BH(#%$"&D%F"C(D;,D(6'+-#(B""#(D'(5"(%JM-"J"BD"#(5G(",&;(J"J5"$(CD,D":(,BG(;,$J'B%R,D%'B('$(
                                                he(1;"(J,%B(#%<<"$"B&":(%B(D;%C($"CM"&D:(%C(D;"(M"$J,B"B&"(%B(,(B+J5"$('<(J"J5"$(CD,D"C('<(D;"(I9('<( D;"(2",-(0",D(1;"'$G:( C'( D;,D( &'$M'$,D%'BC( D;,D(6,BD( D'(J'F"( D'( D;"%$( \+$%C#%&D%'B(C;'+-#(,-C'(M;GC%&,--G(D$,BC<"$(D;"$"(D;"%$(;",#]+,$D"$*(
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+B%<%&,D%'B( '<( %BC'-F"B&G( $+-"C( 6%--( 5"( M,$D%,-:( #+"( D'( D;"( "^%CD"B&"( '<( ,( J,BG(&'JM"D"BD(F"B+"C*(
OB(D;"(<'--'6%BH(M,H"C:(O(6%--(,##$"CC(D;"(M'-%&G(,-D"$B,D%F"C(<,&"#(5G(I*9*(5'#%"C*(1'( 5"DD"$( +B#"$CD,B#( D;%C( %CC+"( %D( %C( %JM'$D,BD( D'( C'$D( '+D( D;"( ,#F,BD,H"C( ,B#(#%C,#F,BD,H"C( '<( D;"( D;$""( J,%B( M'-%&G( 'MD%'BC( #%C&+CC"#( ,5'F":( B,J"-G(#"&"BD$,-%R"#( J'#"-( 6%D;( J,B#,D'$G( &;'%&"L'<L-,6( ,B#( <'$+J( &$%D"$%'B:( &;'%&"(J'#"-(,B#(&"BD$,-%R,D%'B*((
(
.* W&8&"4()*0D)40,"#B047#5)"')4,(3#87,08&1,%1*)B#)"'#87,08&1,%1%,(.5#8(04&(0)#
V>#R':)"4)2&/#
.&&'$#%BH( D'( #"&"BD$,-%R"#( J'#"-C( 6%D;( J,B#,D'$G( &;'%&"L'<L-,6( ,B#( <'$+J(&$%D"$%,:(,C(6"(;,F"(C""B(,5'F":('B"(C%BH-"(J"J5"$(CD,D"(%C(&'JM"D"BD(D'(H'F"$B(",&;( 5,BP$+MD&G( ,B#( %DC( &'JM"D"B&"( %C( "CD,5-%C;"#( ,&&'$#%BH( D'( ,( +B%<'$J(&$%D"$%'B(<'$(,--(J"J5"$(CD,D"C:(C+&;(,C(D;"(3W)O(+B#"$(D;"(OBC'-F"B&G(2"H+-,D%'B*(1;"( H',-( ,B#( J,%B( ,#F,BD,H"( '<( J,B#,D'$G( &;'%&"L'<L-,6( ,B#( &;'%&"L'<L<'$+J(&$%D"$%,:(&'+M-"#(6%D;(D;"(+B%F"$C,-%DG(M$%B&%M-"(,C(D'(D;"($",&;('<(&'+$DfC(M'6"$C:(%C(D'("B;,B&"(-"H,-(M$"#%&D,5%-%DG(,B#(,F'%#($"H+-,D'$G(,$5%D$,H"C(,D(D;"("^M"BC"C('<( &$"#%D'$C*(.##%D%'B,--G:( D;"(+B%F"$C,-%DG(M$%B&%M-"(;,C( <'--'6%BH(,#F,BD,H"C:( ,C(&'JM,$"#(6%D;(D"$$%D'$%,-%DGa(c,d(%D(%C(",C%"$(D'($"&'F"$(D;"(<%$JS(c5d(&$"#%D'$C(,$"(D$",D"#("]+,--GS(c&d(&$"#%D'$C(B""#(D'(<%-"(%B(\+CD('B"(J"J5"$(CD,D"hj*(
                                                hj( 0""a( Y"CD5$''P:( O7&,(3# )"'# 9()25)40/56# /.9()# B'D"( @h:( ljl( L( lh@S( =+&%,B( .$G"( /"5&;+P( n(.B#$"6(1*(4+RJ,B:(R"#?8,",508#R")*3/0/#,%#O()"/")40,")*#S)"<(.9480&/:(l>(U*=*(n(I3W7*(hhe(c@iiid*(
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(
F>#W0/)':)"4)2&/(#
1;%C(J'#"-:( ;'6"F"$:( ;,C( %DC( #%C,#F,BD,H"C:( D;"(J'CD( C%HB%<%&,BD( 5"%BH( D;"( $%CP(D;,D( D;"( #"5D'$( 6%--( J,B%M+-,D"( D;"( 3W)O( ,B#:( %B( D;%C( 6,G:( 6%--( C;'M( <'$( D;"(M$"<"$$"#( -,6( ,B#( 5,BP$+MD&G( F"B+"( %B( ,(J+$PG(6,Ghh*( .C(6"( ;,F"( C""B:( D;"C"(J,B%M+-,D%'BC( ,$"( M'CC%5-"( 5"&,+C"( D;"( 3W)O( %C( ,( <,&D+,-( &$%D"$%'B( ,B#:(&'BC"]+"BD-G:( ,( &'$M'$,D%'B:( 5G( C;%<D%BH( D;"%$( ,CC"DC:( D;"%$( ,&D%F%D%"C( '$( D;"%$(;",#]+,$D"$C:( &,B( C;%<D( ,-C'( %DC( 3W)O:( %<( %D( H%F"C( "F%#"B&"( D;,D( D;"( $",-( 3W)O(-'&,D%'B(6,C($"&'HB%R,5-"(5G(D;%$#(M,$D%"C*((
W<(&'+$C":( %B(D;"(I+$'M",B(9B%'B(D;%C(D$,BC<"$('<(;",#]+,$D"$C(<$'J('B"(CD,D"(D'(,B'D;"$( %C( B"%D;"$( ",CG( B'$( %B"^M"BC%F":( 5"&,+C"( D;"( #"5D'$( B""#C( D'( C;%<D( ,(C%HB%<%&,BD(M'$D%'B('<(%DC(5+C%B"CC(,B#(,&D%F%D%"C(%B('$#"$(D'(&'JM-G(6%D;(I3UfC(&,C"(-,6( $"]+%$%BH( D;,D( D;"( D$,BC<"$( %C( $"&'HB%R,5-"( 5G( D;%$#( M,$D%"C*( Z'6"F"$:( D;"(&$%D"$%'B( D;,D( D;"( -'&,D%'B( '<( D;"( 3W)O( c,B#( D;"$"<'$"( %DC( D$,BC<"$d( C;'+-#( 5"($"&'HB%R,5-"(5G(D;%$#(M,$D%"C(;,C(,(C%HB%<%&,BD(6",PB"CC*(OB(D;"(&,C"('<(D$,BC<"$('<(D;"( 3W)O( <$'J( 'B"( CD,D"( D'( ,B'D;"$:( C+&;( $"]+%C%D"( M$'D"&DC( 'B-G( M'D"BD%,-(&$"#%D'$C( 6;'( "BD"$( %BD'( ,( &'BD$,&D+,-( $"-,D%'B( 6%D;( D;"( &'$M'$,D%'B( ,<D"$( D;"(D$,BC<"$('<(D;"(3W)O(,B#(,$"(,6,$"('<(D;"(B"6(_;'J"(&'+BD$G`('<(D;"%$(#"5D'$*((OB(&'BD$,CD:( M$""^%CD%BH( &$"#%D'$C:(6;'( "BD"$"#( %BD'( ,( &'BD$,&D+,-( $"-,D%'B(6%D;( D;"(&'$M'$,D%'B(5"<'$"(D;"(D$,BC<"$('<(D;"(3W)O:(,$"(B'D(M$'D"&D"#(,D(,--*(1;%C(M$'#+&"C($"-"F,BD( "&'B'J%&( &'BC"]+"B&"C*(?U# )"4&6#M'D"BD%,-( &$"#%D'$C( &,B( B"F"$( 5"( C+$"(
                                                hh(0""a(4,5$%"-()'CC(n(3;$%CD'M;(E,+-+C:(O7&#?.(,9&)"#!"/,*:&"83#E&2.*)40,"#1#O7&#J)/&#P,(#@(2&"4#
E&%,(56#@i(O70W=TI738(O71I==O4I73I:(@:(N(c>??jdS()&(3'$J,&P:(_.(0/'0840,")*#J,59&4040,"6#/.9()#B'D"(j?:(@i@*(
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D;,D(D;"%$(#"5D'$(6%--(B'D(D$,BC<"$(;",#]+,$D"$C(,5$',#('$(6%--(B'D(D$G(D'("BD"$(%BD'(D$,BC,&D%'B( D;,D( 6%--( -",#( D'( ,( J%#CD$",J( D$,BC<"$( '<( D;"( 3W)O*( 1;%C( $%CP( '<('MM'$D+B%CD%&( 5";,F%'$C( '<( D;"( #"5D'$( 6%--( +-D%J,D"-G( $,%C"( D;"( ,H"B&G( &'CDC( '<(&$"#%D*(
(
/* J7,08&#5,'&*#
V>#R':)"4)2&/#
X"&"BD$,-%R,D%'B( &,B( 5"( &'+M-"#( 6%D;( <$""( &;'%&"( '<( 5,BP$+MD&G( -,6:( %BCD",#( '<(J,B#,D'$G(&;'%&"L'<L-,6(,B#(&;'%&"L'<L<'$+J(&$%D"$%,*(
1;"(&;'%&"(J'#"-(;,C(C'J"(,#F,BD,H"C*(9B#"$( D;"(_#"J,B#(C%#"`('<(5,BP$+MD&G(-,6:(&'$M'$,D%'BC(&,B(,F'%#(%B"<<%&%"BD($"H+-,D%'BC("B,&D"#(5G(D;"(;'J"(&'+BD$Ghg>(
/,BP$+MD&G( -,6( %C( ,( ;%H;-G( bM'-%D%&,-b( J,DD"$( ,B#( M'-%&GLJ,P"$C( J%H;D( 5"(&"J"BD"#( D'( M,CD( #"&%C%'BC( #+"( D'( D;"( ;%H;( M'-%D%&,-( &'CDC( M$'#+&"#( 5G( ,BG(,J"B#J"BD('<(D;"(-,6*(OB#""#:(,C(6"(;,F"(C""B:(%BC'-F"B&G(-,6(;,C($"#%CD$%5+D%F"("<<"&DC(,J'BH(&'$M'$,D"(CD,P";'-#"$C(,B#(,J"B#%BH(C+&;(-,6(,<<"&DC(D;"('+D&'J"('<(C+&;($"#%CD$%5+D%'B*(Y;,D"F"$(,J"B#J"BD('<(M,CD($+-"C(6'+-#(&;,BH"(D;"(M,CD($"#%CD$%5+D%'BC( ,B#( C'&%,-( "]+%-%5$%+JCS( &'BC"]+"BD-G:( %DC( M'-%D%&,-( M,G'<<( <'$(
                                                hg( WB( D;"( "<<%&%"B&G( '<( -"H,-( M-+$,-%DG( C""a( 2'H"$( F,B( #"B( /"$H;:( A.;/0'0)(043# )/# )"# ?8,",508#
W&5)(8)40,"# T(0"809*&# )"'# 47&# ?5&(2&"8&# ,%# ?.(,9&)"# T(0:)4&# ])B:( e( )..012O3Z1( UW927.=( W!(I92WEI.7(=.Y:(@>i:(@l?(c@iigd*(
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M'-%&GLJ,P"$C( &'+-#( 5"( B"H,D%F":( 6;%-"( D;"( M'-%D%&,-( M,G'<<( '<( B'( ,J"B#J"BD( %C('<D"B(R"$'hi*((
OB#""#:(%B(D;"(I+$'M",B(9B%'B:(D;"$"(,$"(C'J"(&,C"C('<($"H+-,D'$G(,$5%D$,H"C(D;,D(;,F"(H%F"B(D'(#%CD$"CC"#(&'$M'$,D%'BC(D;"('MM'$D+B%DG( D'("BD"$( %B(6'$P'+D(M-,BC(D;,D(6'+-#(B'D(5"(,--'6"#(+B#"$(D;"(-,6('<(D;"('$%H%B,-(_;'J"(CD,D"`g?*(
((
F>#W0/)':)"4)2&/#
1;"(&;'%&"(J'#"-:(;'6"F"$:(5",$C(C'J"(C%HB%<%&,BD($%CPC*(1;"(<%$CD($%CP(%C(D'($"#+&"(-"H,-( M$"#%&D,5%-%DG( &U# )"4&>( OB( '$#"$( D'( ,F'%#( D;%C:( D;"( 'MD%'B( <'$( ,( &"$D,%B(%BC'-F"B&G(-,6(C;'+-#(5"(J,#"(%B(D;"(.$D%&-"C('<(.CC'&%,D%'B:(C'(D;,D(D;"(&$"#%D'$C:(5G( PB'6%BH( D;%C( %B<'$J,D%'B:( &,B( #%C&'+BD( D;"( bF,-+"b( '<( D;"( ,MM-%&,5-"(5,BP$+MD&G( -,6( <$'J( D;"( &'CD( ,B#( D;"( &'B#%D%'BC( '<( &$"#%D*( .##%D%'B,--G:( D;"(J"&;,B%CJ( D'( &;,BH"( ,MM-%&,5-"( 5,BP$+MD&G( -,6( C;'+-#( C'J";'6( M$'D"&D(M$""^%CD%BH(&$"#%D'$C*((
.#\+CD%BH(&$"#%D'$C( &,B(M$'D"&D( D;"JC"-F"C(,H,%BCD( D;"( $%CP('<(,(J'$,-(;,R,$#('<(D;"%$( #"5D'$( 5G( ,#\+CD%BH( D;"( &$"#%D( $,D"( '$( 5G( ,#'MD%BH( M$'M"$( &'BD$,&D+,-(M$'F%C%'B:(C+&;(,C(,B(,&&"-"$,D%'B('<(D;"(#"5D(%B(&,C"('<(D$,BC<"$('<(3W)O(<$'J(D;"(
                                                hi(Z'6"F"$:(%<("^'H"B'+C(C;'&PC(C;%<D(D;"("&'B'J%&($"-,D%'BC(,J'BH(%BD"$"CDC(H$'+MC:(D;"(%B,&D%F%DG(5"&'J"C(M'-%D%&,--G(J'$"(&'CD-G(,B#(M'-%D%&%,BC(,$"(%B#+&"#(D'(,J"B#(D;"(&+$$"BD(-,6*((g?( 0""a(Y'-<L4"'$H(2%BH":(P,(.5# /7,990"2#."'&(# 47&#?@# 0"/,*:&"83# (&2.*)40,":( I92WEI.7(/90O7I00(W24.7OV.1OW7(2ITOIY:(ehi:(ege(k(egj(c>??ida(%B(5'D;(&,C"C:(4"$J,B(&'JM,B%"C(J,B,H"#(D'(&'BF"$D(%BD'(IBH-%C;('B"C(c,B#(C+&&""#"#(%B(D;"(,%J(D'(,F'%#(D;"(M$';%5%D%'B('<(&$'CCL5'$#"$(&'BF"$C%'B('<(4"$J,B( -,6d( %B( '$#"$( D'( "BD"$( %BD'( ,( #"5DL"]+%DG( C6,M( +B#"$( IBH-%C;( -,6( ,B#( D'( ,MM-G( IBH-%C;(%BC'-F"B&G(-,6(D;,D(<,&%-%D,D"(D;"(,MM$'F,-('<(6'$P'+D(M-,BC(5G(&$"#%D'$C*(#
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'$%H%B,-( CD,D"( D'( ,B'D;"$g@*( 3'BC"]+"BD-G:( 'B-G( B'BL,#\+CD%BH( &$"#%D'$C:( <'$(%BCD,B&"("JM-'G""C('$(CJ,--(C+MM-%"$C:(6%--(&,$$G(D;"($%CP('<(3W)O(D$,BC<"$g>*(!'$(D;"J:(%D(%C(%JM'$D,BD(6;%&;(5,BP$+MD&G(-,6(6%--(,MM-G:(,C(D;%C(6%--(%B<-+"B&"(D;"%$(M,G'+D( %B( &,C"( '<( #"<,+-D*( OB( 'D;"$(6'$#C:( ,BG( &;'%&"( '<( 5,BP$+MD&G( -,6( $%CP( D'(%B&$",C"(D;"(,H"B&G(&'CD('<(&$"#%D(<'$(B'BL,#\+CD%BH(&$"#%D'$C*((
!+$D;"$J'$":(<$""(&;'%&"('<(5,BP$+MD&G(-,6(6%--(#%CM-,&"(,(J"J5"$(CD,D"fC(M'6"$(D'( M$'D"&D( _6",P`( -'&,-( %BD"$"CDC*( 9B#"$( D;"( F%"6M'%BD( '<( D;"( M'-%&GLJ,P"$C:( ,(&;'%&"(J'#"-( %C( B'D( &'JM,D%5-"(6%D;( b$"#%CD$%5+D%F"b( 5,BP$+MD&G( -,6(M$'F%C%'BC(6;,DC'"F"$:( C%B&"(#"5D'$Cf( $%H;D( D'( &;''C"( D;"(M$"<"$$"#( -,6(6'+-#(#%CM-,&"( D;"(M'6"$('<(D;"(CD,D"(D'("<<"&D%F"-G($"H+-,D"(C+&;(%CC+"C*(
(
3* J&"4()*0D&'#/3/4&5/#
V>#R':)"4)2&/#
1;"(-,CD('MD%'B(%C(<+--(&"BD$,-%R,D%'B('$(;,$J'B%R,D%'B('<(5,BP$+MD&G(-,6*(1;"(J'CD(C%HB%<%&,BD( ,#F,BD,H"( '<( D;%C( J'#"-( %C( D'( M$'M"$-G( ,##$"CC( D;"( &'BD%B"BD,-(#%J"BC%'B( '<( I+$'M",B( <%$JC( ,B#( D;"( %B&$",C"#( J,$P"D( %BD"H$,D%'B( %B( D;"( I*9*(O#"BD%&,-($+-"C(6'+-#(,MM-G(D;$'+H;'+D(D;"(I+$'M",B(9B%'B:( %B#"M"B#"BD-G(<$'J(,CC"DCm('$(&$"#%D'$Cm(-'&,D%'BC('$(<$'J(D;"(&'JM,BGmC($"H%CD"$"#('<<%&"*(2"H+-,D'$G(,$5%D$,H"C(,B#(<'$+J(C;'MM%BH(,D(D;"("^M"BC"C('<(&$"#%D'$C(6'+-#(5"(5,BB"#(,B#(
                                                g@( 0""a( IB$%]+"C( n( 4"-D"$:( E&2.*)4,(3# J,59&4040,"6# /.9()# B'D"( eg:( lN>( k( lNN:( $"H,$#%BH($"%B&'$M'$,D%'BC(,5$',#*(g>( !'$( ,( J'$"( &'JM-"^( D,^'B'JG( C""( 4+RJ,B:( !"4&(")40,")*# S)"<(.9480&/6# /.9()# B'D"( @h:(#%CD%BH+%C;%BH(b6",PLB'B,#\+CD%BH(&$"#%D'$Cb:(6;'(M''-(#%<<"$"BD(#"5D'$C(D'H"D;"$(,B#(,MM-G(D'(,--(D;"J(D;"(C,J"( %BD"$"CD($,D":(,B#(bCD$'BH-G(B'B,#\+CD%BH(&$"#%D'$Cb:(6;'(,$"(B'D(,5-"(#%(#%C&'+BD(D;"(F,-+"('<(D;"(,MM-%&,5-"(-,6(,D(,--*(
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OB( ,##%D%'B:( <+--( &"BD$,-%R,D%'B(6'+-#( 5"( ,( $"J"#G( ,H,%BCD( B"H,D%F"( "^D"$B,-%D%"C(M$'#+&"#( 5G( #'J"CD%&( -"H%C-,D%'BC( '<(J"J5"$( CD,D"C*( OB#""#:( +B#"$( D;"( &+$$"BD(#"&"BD$,-%R"#(J'#"-('<(OBC'-F"B&G(2"H+-,D%'B(,(C%BH-"(J"J5"$(CD,D"(%C(&'JM"D"BD(D'( $"H+-,D"( D;"( %BC'-F"B&G:("F"B( D;'+H;( %DC("<<"&DC(,$"(5'$B"(5G(&%D%R"BC('<('D;"$(CD,D"C*( O<( ,( C%HB%<%&,BD( ,J'+BD( '<( ,&D%F%D%"C( '$( &$"#%D'$C( ,$"( -'&,D"#( %B( 'D;"$(&'+BD$%"C:( %BC'-F"B&G($"H+-,D%'BC(&,B(&$",D"(B"H,D%F"("^D"$B,-%D%"C(,B#( _CM%--'F"$("<<"&DC`gN*(.(&'JM-"D"(&"BD$,-%R,D%'B(6'+-#(M$"F"BD(C+&;(CM%--'F"$("<<"&DC:(5"&,+C"(D;"( ;%H;"CD( M'CC%5-"( ,+D;'$%DG:( &'$$"CM'B#%BH( D'( D;"( &'BD%B"BD,-( #%J"BC%'B( '<( ,(#"5D'$Cm( ,&D%F%D%"C:( 6'+-#( $"H+-,D"( D;"( #"5D'$Cm( #"<,+-D( ,B#:( %B( D;%C( 6,G:(b%BD"$B,-%R"b(,--(B"H,D%F"("^D"$B,-%D%"C*(
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                                                gN(0""(,5'F"(M,H"(@N*(
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F>#W0/)':)"4)2&/#L0"#47&#?>@>N#
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                                                gl(.$D*(>il(1!9I*(
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#(
X* J,"8*./0,"/C( 47&# 8)/&# %,(# 9)(40)*# 7)(5,"0D)40,"# )"'# %,(# 4()"/9)(&"4# %,(.5#
)"'#*)B#/7,990"2(
OB(D;"(<'$J"$(C+5LC"&D%'BC:(O(;,F"(#%C&+CC"#(D;"(,#F,BD,H"C(,B#(#%C,#F,BD,H"C('<(D;"(D;$""(J,%B('MD%'BCa(#"&"BD$,-%R"#(J'#"-(6%D;(,(J,B#,D'$G(&;'%&"L'<L-,6(,B#(<'$+J(&$%D"$%'B:(<$""(&;'%&"('<( -,6(,B#(&"BD$,-%R,D%'B('<(5,BP$+MD&G(-,6*(7'B"('<(D;"( ,<'$"J"BD%'B"#( bM+$"b( J"&;,B%CJC( %C( M"$<"&D( ,B#( ,--( '<( D;"J( M$"C"BD(
                                                ge(),&"G:(P&'&()*#W&%&(&"8&:(/.9()(B'D"(>l:(>h@*(gj(Y%--%,J(U*(3,$B"G:(O7&#T,*0408)*#?8,",53#,%#J,59&4040,"#%,(#J,(9,()4&#J7)(4&(/:(>j(U*(=I4.=(019X*(N?N:(N@?(c@iihd*((
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.(&'JM$'J%C"#(C'-+D%'B:(;'6"F"$:(%C(D'(,&&"MD(,B#($"H+-,D"($"H+-,D'$G(,$5%D$,H"C(%B( ,( D$,BCM,$"BD( 6,G*( OB#""#:( ,C( 6"( ;,F"( C""B( ,5'F":( D;"( &+$$"BD( J'#%<%"#(+B%F"$C,-%CJ( '<( D;"( OBC'-F"B&G( 2"H+-,D%'B( ;,C( ,( B+J5"$( '<( <-,6C:( D;"( J'CD(C%HB%<%&,BD('<(6;%&;(%C(%DC(&-,%J(D'(;,F"(J,#"(D;"(,MM-%&,5-"(-,6(M$"#%&D,5-"(,B#(D'(;,F"(5,BB"#(<'$+J(C;'MM%BH*( OB( <,&D:( D;"($",-%DG( %C( D;,D(&'$M'$,D%'BC('<D"B(J'F"(,&$'CC(D;"(I*9*(,B#(bC;'Mb(L('$(D$G(D'(C;'M(L(<'$(D;"(5"CD(-,6*(OD(%C:(D;"$"<'$":(J+&;(J'$"(D$,BCM,$"BD(D'(H'F"$B($"H+-,D'$G(,$5%D$,H"C(,B#(<'$+J(C;'MM%BH(%BCD",#('<(#"BG%BH(D;"%$("^%CD"B&"*((
OB( '$#"$( D'( $",&;( D;%C( H',-:( ,D( -",CD( 'B"( CM"&%<%&( %CC+"( C;'+-#( 5"( ;,$J'B%R"#:(B,J"-G(D;"(%B%D%,-(J'J"BD('<(D;"(%BC'-F"B&G:(C%B&"(#%<<"$"BD(J"J5"$(CD,D"C('<D"B(
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.C(6"(;,F"(C""B(,5'F":(;'6"F"$:(&;'%&"(J'#"-C(#%CM-,&"(J"J5"$(CD,D"Cm(M'6"$C(D'( "B,&D( bM'-%D%&,--G( C"BC%D%F"b( $+-"C( D'( M$'D"&D( 6",P( -'&,-( %BD"$"CDC*( O<( ,(
                                                gh(0""(,-C'(OBC'-(2"M'$D(i(k(@>*((gg( 0""a( .$J'+$:( X7,# A7,.*'# K)<&# J,(9,()4&# ])BZ6# /.9()# B'D"( e>:( l?h( k( l?gS( 2%BH":( P,(.5#
/7,990"2:(/.9()#B'D"(g?:(j@eS(),$"P(0RG#w':(T(&:&"40,"#,%#P,(.5#A7,990"2#0"#?.(,9&)"#!"/,*:&"83#
])B6#I92WEI.7(/90O7II0(W24.7OV.1OW7(2ITOIY:(>eN:(>h?(k(>h@(c>?@?d*(gi(0""a(Z'$CD(I%#"BJr--"$:(R;./&#,%#])B#0"#?.(,9&)"#!"/,*:&"83#])B:(I92WEI.7(3W)E.78(!O7.73O.=(2ITOIY:( @:( @N( c>??id( c"F"B( 6%D;'+D( ,BG( -"H,-( %BB'F,D%'B:( %<( D;"( 3W)O( %C( D$,BC<"$$"#( 6%D;( D;"($"H%CD"$$"#('<<%&"(D;"(#'J"CD%&(J"&;,B%CJC(<'$(&$"#%D'$(M$'D"&D%'B(,MM-Gd*(i?(0""a(3$'CCL5'$#"$()"$H"$C(X%$"&D%F"(,$D%&-"(l(u>:($"]+%$%BH(J"J5"$(CD,D"C(D'(M$'F%#"(C'J"(P%B#('<(&$"#%D'$C(M$'D"&D%'B(,H,%BCD(&$'CCL5'$#"$(J"$H"$C*(!'$(,B('F"$F%"6(C""a(!"#"$%&'()*()+&&%,$"--%:(
P(&&',5# ,%# E&0"8,(9,()40,"# )"'# 47&# A8,9&# ,%# J,(9,()4&# ])B# 0"# 47&# @>A># )"'# 47&# ?>@>6#7IY( 8W2Q(97OTI20O18(=.Y(.7X(I3W7W)O30(YW2QO74(E.EI2(7'(>eh:(ee(k(eh(c>?@@d*(
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